13 étoiles: reflets du Valais = Wallis im Bild by unknown
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M  A R T l G N Y
PMOTO B O R L A Z  S IO N
aproz
l'eau minérale valaisanne 
la plus vendue en Suisse !
10 millions de bouteilles 
distribuées en 1960 par
migros
• '  , •  ‘ -  ' • : , 
i . - ,  .....
P E T IT S  PERRONS 
COL 2636
G O LE T TA Z
2459
D ENTS DU MIDI 3260
I rgàÈûÆ k
SALAN'FE
LUIS IN  2788
,
SALVAN
E BIO
S  U
A u-dessus  
de la brum e  
et du  brouillard
Panorama sans égal 
d u  M ont-BlancLA CREUSAZ
s /L e s  M arécottes-Salvan (1800 m.) 
par le
chemin de fer Martigny- Châtelard - Chamonix
ou par la
pittoresque route  à autos Martigny-Salvan-Les Marécottes, qui aboutit à la station inférieure du
télésiège la  (Zzeusaz (îioo-isoo m.)
Des billets spéciaux à prix réduit, po u r  la gare des Marécottes, sont délivrés p a r  les gares C. F. F. de
Genève, Lausanne, Vevey, Montreux, Martigny.
Les m agnifiques cham ps de ski de  la Creusaz sont accessibles p a r  le
téléski 7>e (sjclettaz (isoo-2300 m.)
qui prolonge le télésiège et ouvre aux skieurs des pistes idéales dans le vaste am phithéâ tre  dom iné par 
le Luisin  (2788 m.), le Perron  (2636 m.) et le Tsarvo (2635 m.).
Deux pistes de descente relient la Creusaz aux M arécottes et à  S al van. Ecole suisse de  ski.
Lin gzan? zestanzant
est ouvert à la Creusaz. Le touriste, comm e le gourmet, y t rouvent à des prix très modérés, au b a r  et
à la salle, un  choix de  spécialités.
H O T E L S E T  PEN SIO N S DANS L ES STATION S D E  LA V A L L É E  :
Salvati  H ô te l  B e llevue
— des G orges  d u  T r ièg e
— d e  l ’U n io n
P en s io n  d u  Lu isin
Les M arécottes
H ô te l B e lm o n t 
Jo l im o n t
— des M aréco ttes  
P ens ion  d e  l ’A ven ir
—  d u  M o nt-B lanc
— des  1000 E to iles
P en s io n  d ’en f .  G a i-M at in
— — Les H iro nd e l les
— — Le M oulin
— — M on Plaisir
D an s  les s ta t io ns  : n o m b re u x  ch a le ts  locatifs,  p a t in o i re  e t  té lésk i d ’exercice
Les Granges
H ô te l  G ay -B alm az 
P en s io n  M on Séjour
BIO LEY
P en s io n  L e  C ha le t
R en se ig n em e n ts  e t  p ro sp ec tu s  p a r  les Socié tés  d e  d é v e lo p p e m e n t  d e  S alvan  e t  des  M arécottes .
J L o 7 \ 't u t t a
V E R M A L A
1500 - 1700 m.
Accès fac i le , à une d e m i-h e u re  d e  S ie rre  ( l ig n e  du  S im p lon ) ,  par les services d e  la C om pagnie  de  chemin  
de fer et d'autobus SMC ou  pa r la ro u te  to u r is t iq u e  d e  p re m ie r  o rd re  S ie r re -M o n ta n a -V e rm a la  (15 km.)
Nouveau : Télécabine des Violettes (2210 m.)
'"peut ?es vacances
dans un cad re  m e rve i l le u x ,  M o n ta n a ,  rê ve  des skieurs, est la sta t ion la p lus e n s o le i l lé e  d e  Suisse. V ue  
m a g n i f iq u e  —  Skili f ts —  T é lé fé r iq ues  —  Ecole suisse de  ski —  N om breuses  pistes —  Bars —  Dancings 
H o c k e y  sur g lace  —  Pat ino ire  a r t i f i c ie l le  d e  2640 m 2 —  C u r l in g  —  Equ ita t ion
HOTELS Lits Di rect ion B e a u - S o l e i l ................................. 20 E. Gî e t t i g - Mo u n i r
Parc  ........................... . . .  90 d e  la Forêt  ................................. 20 A. Beney
Va la i s i a . . .  90 M. M. Bar ra s M i r a b e a u ........................................ 20 M a x  P. G y g e r
Vi c tor i a  . . . . . . .  90 P r im a v e ra  ................................. 20 E. M é g e v a n d
Tour ing  . . . . . . .  70 G e n t i a n a ........................................ 15 G.  Fel l i -Ruegg
. . .  50 La P r a i r i e  ................................. 14 M me  S o l da t i
Ce n t ra l  . . . . . . .  50 C h a n t e c l e r ................................. 12 E. G u e n a t
Cur l i ng  . . . . . . .  50 Mme  G.  Bar ra s M i r e m o n t ........................................ 12 Ml le  1. Cot t ini
R e g i n a ........................... . . .  50 M o n t e - S a n o ................................. 12 C. Cot t ini
S a i n t - G e o r g e . . .  50 W.  Fi scher -Lauber W e i s s h o r n  ................................. 12 M me  Benet t i
. . .  45 A. Rey C a p u c i n e s ........................................ 10 M me  G r a n g e
E l d o ra do  . . . . . . .  40 Francis  Bonvin L ' Igloo . . . . ( couchet tes ) 14 E. Viscolo
. . .  40 F a r i n e t .............................................. L. Wicki
. . .  40 d e  la Pos t e ,  Bluche 10 R. Cl i vaz
Mo n t - Pa i s i b l e . . .  40 E. Berclaz Buffet  G a r e  > . . . 30 Mme  1. Berclaz
. . .  30
He l ve t i a  . . . . . . .  30 G.  Si mon- Rey HOMES ALPIN S INSTITUTS kl P E N S I O N N A T S
J e a n n e  d ' Arc . . .  30 C a r l s s on - He r r e ng La P é p i n i è r e ................................. 50 ex-Col l .  S t -Nicol as
Pr i me r o s e  . . . . . . .  28 Sr. Vreni  Ams l e r C o c c i n e l l e s ................................. 35 S. d e  Q u a y
A ï d a ........................... . . .  20 Fr. Bonvin Prés-Fleur i s ,  Bluche 40 M. e t  M m e  R. Cl i vaz
A t l an t a  . . . . . . .  20 M.  Rey Les Roches  » . . . 40 M. e t  J . -P.  Cl i vaz
T ous renseignem ents par l’O ffice  du  Tourism e de Montana, téléphone 0 2 7 1 5  21 79
w,4
• * , J  Ï, ' , ! «
CRANS s/
à 1500 m. d’altitude, se situe sur un  vaste plateau baigné par un soleil légendaire
ÉCOLE SUISSE DE SKI ECOLE DE PATINAGE
Téléférique CRA N S-CRY -D ’ER, à 2300 m. 7 Skilifts à 1700 et 2600 m. 
Téléférique de ZABONA à 2600 m. 4 Trainer-skilifts pour débutants
C U R LIN G HOCKEY SUR GLACE ÉQ U ITA TIO N LU G E
T ren te  hôtels e t  pensions, tous m odernes e t  accueillants 
Renseignements p a r  l’Office du  tourisme, téléphone 027 /  5 21 32
HIVER
C ha îne  d 'h ô fe ls  
r du N o rd  -  M é d i te r ra n é e
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coopera tion  w i th  t rave l 
agenc ies  
Please w r i te  !
/{gences ?e ocyages, un aient...
Séjours-excursions tout compris
en V A L A IS  (Suisse) se lon  une fo rm u le  p le in e  d e  d iv e rs i té  et d 'ag rém en ts
C en tre  ré s id en t ie l  à
M A R T IG NY
Petite  « g r a n d e  v i l le  » o f f ra n t  to u te  c o m m o d i té  —  PATINOIRE ARTIFICIELLE 
H ockey ,  danc ings , c inémas, g rands  magasins et b o u t iq u e s  so ignées p o u r  s h o p p in g
V E R B  I E R
à 35 m inu tes  
1 5 0 0 -3 0 2 3  m.
HOTEL F O R C L A Z -T O U R IN G
50 lits. A u  p ie d  des p lus be aux  champs d e  ski 
des A lp e s .  D épa rt  cha que  m atin  ( re to u r  dans 
la so irée) en au toca r p u l lm a n  d e  luxe  p o u r VI  L L A R S
à 35 m inutes 
13 0 0 -  2200 m.
17 té lé p h é r iq u e s  et té léskis 10 ins ta l la t ions m écan iques
Ecole suisse d e  ski Ecole suisse d e  ski
Inso la t ion  : ja n v ie r  7 h. 30, fé v r ie r  8 h. 20, mars 9 h. 15, av r i l  10 h. 45
Confort maxima à forfait mini-minima
A c cu e i l  en d e m i-p e n s io n  à l 'HOTEL F O R C L A Z -T O U R IN G ,  M A R T IG N Y , lo g e m e n t  dans chambres 
G R A N D  C O N FO R T, cha que  cha m bre  avec 
té lé p h o n e ,  rad io ,  to i le t te  p r ivé e ,  W C , ba in  
ou d o u c h e  ; repas du  soir,  p e t i t  d é je u n e r  ; 
excurs ion jo u rn a l iè re  à VERBIER ou  V IL -  
LARS, tou tes taxes et serv ice com pris .
Le repas d e  m id i  est pr is en stat ion, restau­
rant, snack ou  a u b e rg e  au cho ix  du  c l ient.
Pour tous RENSEIGNEMENTS, éc r ive z  à 
HOTEL F O R C L A Z -T O U R IN G , M A R T IG N Y  
V ala is  -  Suisse
LONDRES
PARIS
PARIS BRUXELLES 
\  A M S T E R D A M
LONDRES
PARIS
B A L E
B E R N E
MONTREUX
IRIGUJ
.SION
M O N T - B L A N C  â C H A M P E J K J  V G R B I 6 R  
A O S T E
CHAM PERY A N  A C  I I A  U  X (1055-1800 m.)
C en t re  d e  sports  d ’h ive r  dans  le Vala is  p it to re sq u e .  T é lé fé r iq u e ,  skilift, té lésk i,  2 m o n te -p e n te s ,  E c o le  d e  ski,  p a t in ag e ,  cu r l ing ,  
h ock ey , luge
Chemin de fer AltiLE-OLLON-MONTHEY-CHAMPERY
Autom otrices confortables et rapides
H O T E L S  Lits  
d e  C h am p éry  70 
Suisse 70
des  A lpes 40 
B errà  30
P arc  50
d u  V ala is , g a rn i  30
P E N S IO N S
D en ts -B la n ch es  30 
J e a n n e t te  15
Les Te rrasses  20 
L a  Paix 12
Rose des A lpes  15 
de  la  G are  13 
B e lle-R oche 15 
du  N o rd  10
P ro p r ié ta ire  
M arc- D é fag o -W irz  
E m . D éfag o  
F . B a le s tra -T ro m b er t  
F am i l le  B. Berrà  
F am i l le  A. T ru f fe r  
Jam es  E x h e n ry
T él .  (02 5 )
4 42 45 
4 42 42
4 41 68 
4 42 35 
4 42 33
P e n s io n  d e p u i s  
3  j o u r s  
18.—  à 26.— 
16.— à 24.— 
15.—  à 22.— 
14.— à 17.— 
14.50 à 16.50
M. R. C herix  4 41 28
M. S a n ta n d re a  4 42 56
R. M o n n ie r -S te t t le r  4 41 44
R. M o n n ie r -S te t t le r  4 42 84
B. C h r is t in a t-A v an th ey  4 41 18 
M. M arclay  e t  Sœ urs  4 41 29
M me G. B el lo n  4 41 70
M. R. L a n a  4 4 1 2 6
D o r to ir  avec 40 cou ch e t tes
i 17.-
12.— à 13.50 
12.— à 14.—
P r ix  f o r f a i t a i r e s  
d e p u i s  3 j o u r s
22.50 à 42.50 
20.— à  36.— 
19.— à 33.50 
18.— à 21.50 
18.— à  20.—
16.50 à 21.—
14.50 à  16.50 
15.— à 17.50
E n  p lus  d e  la  p e n s io n  : T a x e  d e  sé jo u r  F r .  0.60 ; 12 %  serv ice , tra n sp o r t  de  
b agages .  E n  h iver  : c h a u ffa g e  de  F r .  1.— à F r.  1.50, se lon  ca tégorie .
Ces su p p lé m e n ts  s o n t  co m pris  dans  les prix  forfa i ta ires.
Homes d’enfants, écoles , pensionnats, instituts
E co le  A lp in a .  E tu d es ,  sports , san té .  Jeun es  
g ens  d e  8 à  18 ans. Sect ions  classique , 
s c ien t if iq u e ,  com m erc ia le .  C ours  d e  v a ­
cances .  D ir .  J .-P .  M alcotti -M arsi ly , tél. 
025 /  4 41 17.
H o m e-E co le  E d e n .  P en s io n  p o u r  f i l le t tes  et 
garçons dès 3 ans. S éjour  d e  vacances  
e t  d ’é tu d e .  C u res  p o u r  en fa n ts  dél ica ts .  
D ir .  M lleB L. H e im g a r tn e r  e t  M. H u gu e-  
n in ,  in s t i tu tr ices  d ip lôm ées,  té l.  025 /  
4 41 36.
P en s io n n a t  J u a t  (N yon). C ours  de  vacances  
h iver  e t  é té  à C h am p éry ,  p o u r  je u n es  f i l ­
les d e  12 à 20 ans. C ourts  e t  longs  séjours. 
E tu d e s  e t  sports .  M. e t  M me C h .-P .  Juat.  
tél.  025 /  4 42 77.
D ivert is sem en ts .  
Bars - D an c ing s R es tauran ts .
A partir  du  5 janvier, vous bénéficierez des tarifs les plus réduits  Arrangem ents po u r  sociétés
Accès à la belle  région de P lanachaux p a r  L E  T É L É F É R IQ U E  E T  LES 3 SK ILIFTS
1857-1961 =  plus de 100 ans de tourisme B U R E A U  O F F I C I E L  D E  R E N S E IG N E M E N T S , T É L .  025 /  4 41 41
V E R B ie R
30 hôte ls et pensions 
Plus de  500 chalets locatifs 
A u  to ta l 6500 lits
Skiez à plus de
3000 m.
grâce au té lé fé r iq u e  du
MONT-GELÉ
25 km. de  pistes
D éb it  to ta l des 
12 installations : 
5000 pers. /  heure
Du ski de novembre 
à juin
H ô te l  Lits p ro p r ié ta i re
H ô te l  de  V erb ie r  79 P. B ruchez
S p or t-H ô te l 70 A. G ay -des-C o m b es
P ark -H ô te l 60 L. P e r ro d in
R osa-B lanche 60 F ellay -Ju l l ie r
E d e n 55 Jacques  M étra i
G ra n d  C o m b in 50 E d . Bessard
A lp ina 50 M eil lan d  F rères
F a r in e t 50 G. M eil land
M o n t-F o r t 45 G en o u d -F iv e l
Rosalp 45 R o ge r  P ierroz
E rm ita g e 45 R ru d e re r
C en t ra l 40 F. G uanz iro li
H ô te l Lits p ro p r ié ta i re
L ’A u berge 40 R. A. N a n te rm o d
Au Vieux Vala is 40 M. C or th ay
T o u r in g -H ô te l 36 J. Besse
Poste 35 A. O reil ler
C asan o va 30 L. E sse lier
Bellevue 28 A. L u is ie r
Touristes 28 V au d an -M ich a u d
P ie rre -à -V oir 20 D élez-S au gy
C a to g n e 18 C orthay-G ross
R ob inso n 15 M. C a r ro n
R o to n d e 15 F am . B irker
Pension-B esson 12 Besson F rè res
H O M E S  (Pensionnats)
Le P e t i t  M o in ea u  20 M lle  Y. M iche llo d  
H o m e  C la rm o n t  20 L. V uille  
La B erge r ie  14 M m e S tü ke lb erg er ,  
Les O rm ea u x  7 M lle B orgeaud  
E c o le  T ö p f fe r  24 T- G ab io u d
R es ta u ran t  V erlu isant
R e s ta u ran t  du  T é lés ièg e  d e  Savoleyres 
(2350 m.) dorto irs
R e s ta u ran t  d u  T é lé s iè g e  d e  M éd ran  
(2200 m.) A. e t  H . M iche llod
MARTIGNY
c e n t r e  d ’a f f a i r e s
La p rospé r i té  de  M a r t ig n y  té m o ig n e  de  son 
intense ac tiv ité  art isanale et com m erc ia le  !
LE PARAPLUIE
dans tous les prix
Paul Darbellay  
Martigny
<?j 0 2 6 / 6  11 75
Fromagerie valaisanne
M A R TI6 N Y -V ILLE  Place Centrale
Comestibles, légumes, charcuterie, fruits 
Prix spéciaux pour hôtels
R. RU Ch ET *  Téléphone 026 /  6 16 48
Time is 
money !
m o d e  m a s c u l i n e  cÆ ez  1 C  M -
C o n fe c t io n  p o u r  messieurs 
D U C K E T  - L À T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  de  la  G a re
Inutile  d e  p e rd re  du temps préc ieux 
lo rsque  S0 rayons spécialisés vous 
pe rm e tten t de  fa ire  tous vos achats 
sous un m êm e to i t  !
Aux
G R A N D S  M A G A S I N S
Ä  L ' I N N O V A T I O N !
mart i gny
Transmissions de fle u r s
p a r t o u t  p a r  FL E U R O P
J é z  maison qui sait fleurir...
JEAN LEEMANN, f leuriste 
Martigny tél. 026 / 6 18 17 
Saint-Maurice 025 /  3 63 22
Le spéc ia l is te  d e  la m o n tre  d e  q u a l i té  
Toutes les 
grandes 
marques
e n i
/  HcU’c</o'ue ■ Si/etiteM e /  
MARTIGMY
O m éga, Longines, Eterna, Tissot, etc.
Les art ic les B ALLY  p o u r  le t ra va i l  et p o u r  
la v i l le  —
M odernesa u s s u r e s  
M A R T IG N Y
★  M A R T I G N Y
verbier 
martigny
vêtement
roger krieger f i t m U e u r
Les
ijto r c C
TAUNUS
12 M  6 CV 4 vii. 
i l  MS 8 CV 4 vii.
17 M 9 CV 4 vit.
sont réputées p o u r  leur puissance en côte, leur économie ef leur tenue de route
D is lr ib u te u r  o f f ic ie l  p o u r  le Va la is  :
Garage Valaisan 
Kaspar Frères Sion
T é lé p h o n e  0 2 7 / 2  12 71
D is tr ibu teurs  locaux :
BRIGUE : G a ra g e  des A lp e s ,  Fr. A lb re c h t
V IÊ G E  : .. Ed. A lb re c h t
SIERRE: » du  Rawyl S. A.
C H AR R A T : » d e  Charrat,  R. B rutt in
M A R T IG N Y  : » d e  M a r t ig n y ,  M . M aso ft i
P O U R  T OU T  CE Q U I  C O N C E R N E  L ' A M E U B L E M E N T
GR AN DS  M A G A S I N S  ART ET H A B I T A T I O N  -  S I ON
C ’ EST T E L L E M E N T  M I E U X  A  T O U T  P O I N T  DE V U E  
A R M A N D  G O Y  E N S E M B L I E R - D É C O R A T E U R
14, ave n u e  d e  la G a re  T é lé p h o n e  027 /  2 30 98
" n u
G E O R G E S  K RI E G
O R G A N I S A I  I O N  D E  B U R E A U
I M M E U B L E  F E U I L L E  D 'A V IS D E L A U S A N N E
P L A C E  P É P I  N E T  4  T É L .  2 3 0 8 7 1
A m én agem en ts
de
m o b i l ie rs  
p o u r  hôtels 
Sols
R ideaux
M e u b le s  p o u r  chale ts
V E U B L E S
’  Q
Martigny
Tél. 0 2 6 / 6  10 69
MEUBLES EN ACIER
P LA N N IN G  
APPAREILS A  DICTER
Tél. 021 /2 2  82 33
TREÎZE ETOILES
l i e  année, N °  11 N ov em b re  1961
P araî t  le 20 de chaque mois.  —  O rgane offic iel de l ’Association hôtelière 
du Valais. — F o nd a teu r  : Edm ond  G ay. — R éd ac teu r  en chef : Bojen 
O lsommer, Sion, avenue de la G are 10, té l.  027 / 2 22 34. — Adm inis ­
tra t io n ,  impression e t  régie des annonces : Im prim erie  typo-offse t Pillet,  
M artigny, té l.  0 2 6 /6 1 0  52. — A b o n n em e n ts :  Suisse : F r. 15.—, é tranger 
Fr. 22.—, le n um éro  Fr. 1.40. — C o m pte  de chèques II c 4320, Sion.
; X '"  " •  -
N o s  c o l l a b o r a t e u r s
René-Pierre Bille 
S. Corinna Bille 
Félix Carruzzo 
Maurice Chappaz 
Adolf Fux 
André Marcel 
Dr Ignace Mariêtan 
Pierrette Micheloud 
Aloys Theytaz 
Pascal Thurre 
Michel Veuthey 
Dr Henry Wuilloud 
Maurice Zermatten 
Gaby Zryd
1
Dessins de Géa Augsbourg e t  A lb er t  Chavaz 
P hotos  Chiffelle, Dubost, Gyger & Klopfenstein, H aubensack, 
Photopresse, R uppen , Thévoz, T h u rre ,  V alo t ti  e t  Zufferey
S o m m a i r e
L’église baroque 
Das R undkirch le in  von Saas-Baien 
La maison sur le m ur 
C hron ique  du Café de la Poste 
Rosseries valaisannes : Kein Märchen 
Q ui est le D r  Reizsam ? 
Le bo n h eu r  des caves : Ça ferm ente  
Passe-temps de novem bre 
Ecran valaisan 
Deuil valaisan 
Bonne semaine ! 
La le ttre  du  v igneron 
W intersaison im  Wallis 
Des volcans, des bananes et mêm e des avocats 
Zigzags valaisans en France
f
Notre couverture : ... cette merveilleuse église ronde, Saas-Balen
Suberge de la Tour d’(Anselme
SAX O N
Relais gastronomique de la plaine du Rhône
R estauran t français -  Brasserie - Taverne valaisanne - Bar
Sors du canton tous 
chemins mènent au
Vos 
conférences 
Vos rendez-vous 
d'affaires
A la Table ronde,
CHEZ ARNOLD
à Sierre
Douillette
Chaude ma couverture !
La bonne  adresse :
Fabrique valai$anne de tissus 
et couvertures A. Imsand,
fine eau-de-vie  d e  poires, vedette  de la gastronomie
LES 5 PIÈCES FR.10
Haari Hotelbedarf Zurich 8
Falkensfrasse 14 -  T e le fon  051 /  47 14 37
e /
F E L I X  D
GRANDS VINS MOUSSEUX DU VALAIS - ARDON
La m a ch ine  à café d e  q u a l i fé  ef d e  fa b r ica t io n  suisse
C 4 m a
M a x im u m  d e  s im p l ic i té  et d e  s o l id i té  - M in im u m  de  frais 
d 'e n tre t ie n
André Ebener, Loye - Grône
L'église baroque
Sur la rou te  de  Saas-Fee, vo ic i  Saas-Balen, « pays des rondeurs  ». Là cette m erve i l leuse  ég lise  ronde, 
e t cet ange  jou f f lu ,  l 'œ i l  au beurre  no ir ; ce lustre lége r com m e une brassée de  feuil les mortes, ce 
p ieux  maquis d 'ange le ts , de  trom pettes, de  vo lu tes , de  mains tendues vers la b lancheur des murs 
fissurés. L ' in te rp rè te , Jean Haubensak, est un é lè ve  d 'O s w a ld  R uppen, et c'est W a lte r  Ruppen, frère 
de  no tre  p h o to g ra p h e , qu i nous e xp l iq u e ,  en a llem and , q u e  cefte  ég lise  est réactionna ire  à la fin 
du rococo . Mais que l p la is ir de  p u b l ie r  aussi dans ce num éro  une « rosserie » d 'A d o lp h e  Fux, le 
cap tivan t con teu r de  V iè g e  ! Une p r iè re  à nos amis du Haut-Vala is, pu isque  l 'occasion se présente : 
p o u r  qu 'i ls  se re trouven t ré g u l iè rem en t dans la revue , il leur suffit de  lui adresser régu l iè rem en t de  
bonnes con tr ibu t ions , échos, textes, et surtout images. Ce ne sont pou rtan t pas les sujets ni les talents 
qu i leur m anquent. Mais, m a lg ré  nos so ll ic ita t ions, leurs nouve lles  ne nous pa rv iennen t que  de six 
en qua to rze , au c o m p te -g o u t te s .  A p rès  q u o i  ils nous fon f la tê te  parce que, soi-d isant, « Treize- 
Etoiles » les o u b l ie .  Est-ce juste ?
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Chaque époque a ses critères, chaque époque 
voit et juge autrement. Aujourd’hui, par exem­
ple, le style roman est très prisé. Notre man­
que de compréhension du baroque vient de
 
notre puritanisme. C’est l’architecte rationa­
liste, le graphiste qui nous en ont détournés. 
C ’est peut-être la raison pour laquelle j’ai choisi 
ce sujet. Construite par ]. J. Andenmatten en 
1809, cette église située dans la vallée de Saas, 
est du plus beau baroque-paysan qui se puisse 
voir. Les rondeurs, les lignes, les mouvements 
s’unissent pour se briser dans les grands champs 
circulaires. Repartez sur les ailes du petit ange 
jusqu’à'son époque. Haubensak.
Das
Rundkirchlein
von
Saas-Baien
W ir sind schon eine halbe Stunde lang zwischen 
Felswänden ta lau f gefahren. Durch « die Eisten ». 
W ir fühlen uns ein bisschen beklemmt. Je tz t  aber 
weitet sich aufs M al das Tal — Saas-Balen.
H ie r  ist nun alles rundlich. Die Ebene ist es. 
F ü r den Saaser — nicht unbedingt für den E ty ­
mologen — bedeutet dieses « Balu » Ball, Kugel. 
Die Leute des Tales wollen den typischen Be­
wohner des Dorfes, den « Balmer », am runden 
A ntlitz  erkennen — und selbst das Kirchlein ist 
rund, es häuft nur so Rundungen.
Dass tro tz  der neuen K irche immer noch dies 
alte Kirchlein die Persönlichkeit des Dorfes ist, 
an die wir uns zu wenden haben, spüren wir so­
gleich. Beim Kirchlein bleiben wir, es lässt uns 
nicht mehr so rasch los.
Ich brauche Ihnen das Kirchlein kaum  zu 
beschreiben ; sie kennen es. M ehr beschäftig uns 
das W oher und Wohin des eigentümlichen Baues.
Im  ersten Augenblick überrascht uns die Son- 
derlichkeit des Bauwerkes so sehr, dass uns, wie 
ein schlechter Einfall, das kugelige H aus (Ent­
wurf) des Architekten Ledoux in den Sinn kommt, 
dem Sedlmayr vorw irft, zur Zeit der grossen 
Revolution die A rchitek tur der Geometrie aus­
geliefert zu haben. D er Zeit nach stimmte es nicht 
übel, ist doch die Kirche von Saas-Balen 1809 
gebaut worden. Weniger will dazu passen, dass der
Erbauer eigentlich ein Sohn des Tales war, Joh. 
Jos. Andenmatten.
Sogleich reut es uns aber, diesen Gedanken an 
revolutionäre A rchitektur auch nur geäussert zu 
haben, denn der Zirkelschlag will uns über keiner 
Stelle 'des Grundrisses, wie ihn der K unstführer 
zeigt, gelingen. Lauter Ellipsen, die sich durch ­
dringen — Schiff und Chor. Die Ellipse verweist 
uns aus dem klassisch-klassizistischen Kreis heftig 
in den Spätbarock zurück — und unser Kirchlein 
wird statt revolutionär äussert reaktionär.
Ellipsen im Grundriss liebte der süddeutsche 
Spätbarock, Osteuropa mit eingerechnet. Gewiss 
haben w ir in Saas-Balen nicht gerade Wittels­
bacher A rchitek tur vor uns, in der Fischer von 
Erlach Q uader und R undform  sich hart ausein­
andersetzen Hess. Aber bei Lukas von H ildebrandt, 
in dessen Bauten sich sphärische Formen durch ­
dringen, fühlen wir uns schon etwas daheim. 
Die wirkungsvoll einfache Behandlung der Aus-
senwand durch A ndenm atten hilft uns noch, über 
den Rokoko hinweg an jene fürstlichere Zeiten 
zurückzudenken.
W ir waren gerade beim Adel. — Adel ha t das 
Kirchlein. Mag es auch ein Spätling fürstlicher 
A rchitek tur sein — dekadent ist nichts an ihm. 
Das Bauwerk bleibt, seiner Baufälligkeit zum 
Trotz, die M itte  von Saas-Balen. Denn es läuft 
alles (ich meine nicht die Kirchgänger) weiterhin 
in ihm gleich einem Brennpunkt zusammen. Das 
O val des Talrunds ist im K örper von Schiff 
und C hor festgehalten. Die ungestüm em por­
steigende Linie der Kegeldächer zur Zwiebel­
kuppel h inauf wiederholt die Piorizontlinie des 
Berges dahinter. Alle Bauteile, Chor, Schiff, Turm 
und Porta l überschneiden sich ; man muss sich 
aneinanderschmiegen, da der Talkessel beängsti­
gend eng ist. So eng, dass nur e i ne  Dimension 
sich voll entwickeln kann, jene der Flöhe. Und 
blicken w ir vom Kirchlein weg hinüber zum D orf,
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so erscheint uns diese Dimension in dessen « W ol­
kenkratzern  » in H ypertrophie . Es blieb den 
Leuten von Saas-Balen keine andere Möglichkeit 
als zum H im m el zu blicken ; denn den linken 
Talrand  bildet ein drohender Fels, sie nennen ihn 
« Schild », und die Sage prophezeit, er werde auf 
das D o rf  herunterstürzen. Rechts im Tale, hinterm 
D orf, stürzte immer schon der Bach herunter, um 
— wie noch letzte Jahre  — das D orf  zu ver­
wüsten.
Erst heute scheint diese Höhendimension ge­
schwunden zu sein. Breite, etwas protzige Häuser 
wagen sich auf die Ebene jenseits der Vispe — und 
kommen dem Kirchlein zu nah. Die alte Kirche 
von Saas-Balen wird bestehend ; w ir danken dies 
zu einem grossen Teil dem Heimatschutz. Es hätte  
aber unbedingt etwas geschehen sollen, um den 
Lebensraum des Kirchleins zu wahren. Es wird 
jene « kritische D istanz » nicht gewahrt, die sich 
selbst Dressurtiere noch zu verteidigen wissen. 
Aber da die Leute von Saas-Balen auf dem D o rf ­
ufer der Vispe kaum mehr ein Fleckchen Wiese 
vorfinden, w orauf sie ihre H äuser setzten, w ird  es 
dem Kirchlein ähnlich ergeben wie dem Tempel 
der Isis auf Philä, der auch am E rtrinken ist, 
dam it der Aegypter von heute Brot habe.
W alter Ruppen.
Je la découvris un matin de printemps sur la grande 
bâtisse nue qui se dresse vis-à-vis de ma fenêtre. Ses 
contours se dessinèrent alors avec une netteté si frap­
pante que je me demandai comment j’avais pu pendant 
si longtemps ne pas la voir. Depuis lors, pas un jour 
ne s’est passé sans que fu t échangé entre sa pierre et 
mon regard le signe de salutation qui les rend plus 
intimes.
Jamais je n’aurais cru qu’un mur décrépi pût avoir 
tant de fantaisie à s’agrémenter de motifs imprévi­
sibles. Car, il faut le dire, cette maison n’est pas 
autre chose que l’oeuvre des années, renforcée par 
l’apport des intempéries. C’est ainsi que le jaune cal­
caire, apparaissant par endroits sous les différentes 
nuances de gris et de mauve qui encadrent la tache 
blanche de sa façade, lui donne une étonnante impres­
sion de lumière. I l  peut pleuvoir ici, chez elle le soleil 
continue d’être roi.
Aussi étrange que cela puisse paraître (quoique de 
semblables coïncidences la vie ne soit point avare), 
cette maison, d’un genre délicieusement désuet, entourée 
de feuillages et de hautes herbes, est à peu de chose 
près la fidèle reproduction de celle, à présent démo­
lie, où plusieurs générations de ma famille se sont 
succédé, et qui se situait à l’entrée des Prasses, au- 
dessus du village de Vex. Mêmes proportions de 
lignes, mêmes petites fenêtres rectangulaires, avec la 
vigne grimpante qui va des unes aux autres, même 
porte arrondie dans le haut ; pour l’atteindre, cet 
escalier de cinq marches entraînant à sa suite une 
inoffensive gambade de chèvrefeuille. Et pour que rien 
d’essentiel ne manque à la vérité du tableau, un arbre 
de douce protection, qui pourrait bien être un tilleul, 
comme ce le fu t jadis, étale ses branches jusque sur 
le toit.
Mais ce qu’il n’y  avait pas alors et qui aujourd’hui 
s’impose avec une singulière importance, c’est le haut 
mur qui entoure le jardin. Et c’est aussi qu’aujour­
d’hui les fenêtres, de même que la porte, au lieu 
d’être comme une respiration — de s’ouvrir à cer­
taines heures et de se refermer à d’autres — restent 
indéfiniment closes. Pourtant, que de résonances doi­
vent vivre à l’intérieur ! Est-il vrai qu’elles sont à 
jamais libérées du temps qui nous morcelle ? C ’est ce 
que m’a dit le tilleul qui plonge ses racines jusqu’aux 
plus lointains souvenirs de la terre. C’est par lui aussi 
que je sais à quel point ces fenêtres sont friables. Il 
suffirait qu’une main humaine se risque à les ouvrir
pour qu’elles tombent en miettes, et qu’à la place de 
ces vitres où tournent en flamboyante roue les rayons 
solaires il n’y  ait plus qu’un trou noir.
Par contre, comme toutes les maisons abandonnées 
aux seules présences du sommeil, elle est un lieu de 
prédilection pour les oiseaux. Ils y  vivent en merveil­
leuse confiance, sûrs du lendemain, égayant les plantes 
sauvages. Chardonnerets, mésanges, rouges-gorges, que 
la fontaine à peine visible sous les ramures a tous 
baptisés de gentils porte-bonheur.
Mais ce que j’oublie de dire, c’est que certains 
jours, quand la brise est particulièrement folle à faire 
claquer de multiples castagnettes les feuilles du grand 
arbre, arrivent on ne sait d’où ni comment, en troupe 
de joyeuse humeur, les enfants verts des prairies. Eux 
seuls, paraît-il, ont le droit de franchir le mur qui 
s’élève entre le monde et ce jardin. Ils sèment des 
fleurs sur tout le parcours de leurs pas, puis repartent 
aussi mystérieusement qu’ils sont venus. Peut-être con­
naissent-ils une brèche qui fu t ouverte exprès pour 
eux ? Peut-être les branches du tilleul se baissent-elles 
à leur approche pour leur faire la courte échelle ? Mais 
pourquoi se le demander ? Qu’ils aient reçu la per­
mission d’entrer, alors que jamais personne d’autre ne 
marchera parmi ces floraisons, est la seule chose qui 
compte.
C’est novembre, le mois dédié aux souvenirs et plus 
encore aux visages pour toujours absents. Les chry­
santhèmes, cœurs d’or déchirés, s’ouvrent sur les tom­
bes dans le double brouillard de la terre et des larmes. 
Leur parfum est triste, inconsolable.
De l’autre côté de la cour où se laisse bercer la 
maison sans âge, c’est encore le printemps, le même 
qu’il y  a six mois, et toujours le même soleil accom­
pagne le chèvrefeuille de l’escalier, et toujours il
 
éblouit les fenêtres. Tout cela pour me dire qu’il 
suffit quelquefois d ’un silence, d’un regard vers la 
lumière, pour créer l’éternel.
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Chronique du Café de
On a failli les perdre. Enfin, on a cru. Du soir au 
lendemain, nos deux belles patronnes ont disparu. Un 
brave garçon, un autre, les remplaçait tant bien que 
mal. Il opposait à nos questions angoissées un mutis­
me parfait. Toutes les suppositions étaient permises.
Et nous n ’étions pas les seuls à nous inquiéter. 
Chaque jour amenait devant le café une élégante voi­
ture blanche et son jeune chauffeur. Inconnu dans 
les alentours, sa nervosité autant que son assiduité le 
désignaient à l’attention de tous. On sut bientôt qu’il 
s’agissait du prétendant d’une des belles. Momentané­
ment, il paraissait bien malheureux et pris au dépour­
vu comme nous par cette disparition.
Cet élément nouveau compliquait encore le jeu 
des devinettes, lui ajoutant une teinte de romantisme 
et de mystère. Fugue, enlèvement ? Les Maigret du 
village se mirent en piste. Cuisinant le garçon, ils 
parvinrent à découvrir que l’absence de ces jeunes 
filles serait de courte durée et qu’elle ne devait pas 
avoir de rapport avec un roman d’amour.
Mais pourquoi le jeune homme semblait-il si désem­
paré ? « Elle l’a plaqué ! », affirmaient les uns. « Eton­
nant, disaient les autres ; avec une si belle voiture !... » 
« L’amour, ça ne se commande pas », rétorquaient 
les uns. « Oui, mais une telle voiture le fortifie », 
répliquaient les réalistes.
L’énigme de l’homme à la voiture blanche restait 
complète. Il eût été possible, évidemment, de se ren­
seigner-à la source, mais la timidité nous empêchait 
d’interviewer l’intéressé. A son entrée, le ton des con­
versations baissait.
Le suspense prit fin un beau matin, ou, pour être 
plus exact, un vendredi vers midi. Se frottant les yeux, 
le cheveu ébouriffé, le regard rêveur, la plus jeune 
parut enfin. Accueillie par un concert d’exclamations, 
elle se réfugia rapidement derrière le bar, les joues 
rosissant de surprise. Rose passager, fard d’un instant. 
Elle fit mine de chercher Dieu sait quoi derrière la 
machine à café, puis fit face à la salle, son sang-froid 
retrouvé, son teint rétabli.
— Où étiez-vous ? criait la foule.
La réponse claqua :
— A Paris !
Stupeur ! Paris, c’est la Chine. Vous voyez ça, 
deux Valaisannes à Paris ! A Lausanne, à Genève, on 
comprend ; c’est à côté, c’est encore chez nous. Elle 
se moquait, la petite.
Les questions se firent précises et le doute s’éteignit 
pour faire place à la considération. Elle avait réponse 
à tout ; elle connaissait tout ce que chacun a vu dans 
son journal ; elle parlait de la tour Eiffel et de Pigalle,
de Montmartre et des Folies-Bergère. Et cela tout 
tranquillement, comme elle aurait raconté la Planta 
ou Valére, ou la tour de Saillon. Le monde se rapetis­
sait devant nous. Juste si Charles de Gaulle ne les 
avait pas reçues à l’Elysée. On leur demandait ce 
qu’elles pensaient du terrorisme et de l’armée secrète.
Tonnerre ! quitter le Café de la Poste pour Paris ! 
Le saut était si énorme qu’on leur pardonna la défec­
tion. Elles étaient revenues et, en somme, ça nous 
flattait. Elles nous avaient préféré, pas de doute. Le 
Valais, quand-même, il n ’y a pas plus beau. On le 
savait, mais une confirmation fait toujours plaisir. 
A notre santé, les amis !
Mais, minute ! Tout n’est pas clair encore. Le jeune 
homme à la voiture et son air malheureux ?
— Pourquoi, dites-nous, pourquoi ?
Elle ne s’attendait pas à cela et de nouveau le rose 
lui farda les joues. De nouveau elle tritura sa machine 
à café. Mais il fallait répondre.
— Il est venu ? dit-elle.
— Tous les jours !
— Oh ! il n ’y a pas de mystère ; j’avais oublié de 
l’avertir de notre départ. Le pauvre ! Mais je lui ai 
envoyé une carte postale.
Et voilà ! On a toujours deux amours et l’un des 
deux c’est Paris, dit la chanson. Je me demande s’il 
la connaît, le prétendant. En sortant, je le croisai sur 
le pas de porte. Il ne semblait pas d’accord d’être le 
deuxième, même si le concurrent n’était qu’une ville. 
La carte postale n’avait pas réussi à le calmer. J ’hésitai 
à rentrer sur ses pas pour assister à la rencontre com­
me l’aurait fait un vrai chroniqueur. Ça m ’aurait 
donné un magnifique point final, paraît-il. Tant pis. 
Le Café de la Poste est assez généreux en péripéties 
pour que je puisse me permettre de choisir.
J ’ajouterai que le rédacteur de « Treize Etoiles » 
a lu le dernier billet d’André Marcel sur la ponctua­
lité et que tous ses collaborateurs en souffrent.
M. Adolphe Fux, à qui nous devons cette 
savoureuse « rosserie valaisanne »
Oui est le Dr Reizsam?
La question tom be comme un 
caillou dans la mare. O u  comme 
du sel sur une brûlure. N ’allez 
pas voir ce D r  Reizsam partou t.  
Et pourtant.. .
Le chem inot proche de la re ­
traite  et sa femme sont arrivés 
sur les hauteurs, cherchant un 
chalet déjà constru it ou un te r ­
rain à bâtir, bref un pe tit  coin 
bien à eux, pour leurs vieux jours. 
Et voilà les deux braves cœurs 
confiants en a rrê t  devant un cha­
let, dans un  village qui s’étend, 
mais où les jolis terrains restent 
nom breux. O n  se p rend  d’affec­
t ion p o u r  ce couple de vertu  et 
d ’économies. Elle a passé son bras 
sous le sien, et tous deux s’ap- 
puyent sur les valeurs t rad i t io n ­
nelles de l 'Helvétie. Ils touchent 
à la récompense d ’une vie de tra ­
vail et d ’honnêteté. Et lui, le libre 
citoyen, s’adresse d ’égal à égal à 
à un  citoyen de l’endroit,  de cette 
manière probe et directe q u ’il a 
pour po inçonner les billets :
— Il est à qui ce chalet ? Est-ce 
q u ’on peut l’acheter ?
Mais les choses ne se passent 
plus comme ça. C ’est là que la 
plume d 'Adolphe Fux, cette pince 
à débrider, met à nu les nerfs 
malades de la convention.
— Si on peut l’acheter, ça c’est 
moins sûr ! fait l’au toch tone  aver­
ti, qui a eu tô t  fait de jauger le
R osser ie s  v a la isan n es
Kein Märchen
Im  H inb lick  au f seine baldige Pensionierung w ollte der 
Bundesbähnler ein Ruheplätzchen suchen. Was er nicht fü r  
den Lebensunterhalt und die Ausbildung seiner Kinder  
gebraucht, hatte er Franken um Franken bei einer Schw ei­
zerischen Grossbank auf ein Sparbüchlein angelegt, um  ein­
mal seinen Traum  von einem Eigenheim verwirklichen zu  
können. N achdem  er es nahezu ein halbes ] ahrhundert im ­
mer eillig gehabt, wollte er in seinen alten Tagen rasten statt 
rasen, wandern statt rollen, eigenbröteln statt uniform  
bleiben. Um das zu können, musste der Zugführer in die 
Berge gehen. So brach er au f und nahm seine Frau mit, 
um  nach einem Ruheplätzchen Ausschau zu halten ; es 
konnte  ein schon fertiges Häuschen sein oder ein kleiner 
Baugrund : au f einem Fusspfad erreichbar, m it einem N adel­
baum darauf, einem Wasserfaden dazu.
Das SBB-Ehepaar kam  in ein Bergdorf, wo alles das 
vorhanden war, wonach die zwei Herzen begehrten : ge­
stanklose L u ft ,  staubfreies M attengrün, unverschm utztes  
Wasser und  das « grosse stille Leuchten », wie Conrad Fer­
d inand M eyer es schon erlebt und  besungen hatte in seinem 
Gedicht, das jeder Schweizer Knabe auswendig lernen sollte. 
A uch hübsche Chalets waren da und  Baugründe zahlreicher 
als die Felder eines Schachbrettes. Der Zugführer, der 
w ährend seiner langen Dienstzeit jedem unwissenden R ei­
senden geduldig A u sku n ft  gegeben und  den Fahrplan erklärt 
und sich überall nützlich  gemacht hatte, erkundigte sich in 
seiner leutseligen und eidgenössisch ehrlichen A rt bei einem 
Einheimischen um  eine Kaufgelegenheit. Schnippisch m u­
sterte ihn dieser von  K o p f bie Fuss und sagte kurzw eg :
 
« H m  Schweizer, dieses Chalet gehört einem bessern 
H errn, nämlich Dr. Reizsam. »
« U n d  jeden andere ? »
« Dr. Reizsam. »
« U nd  diese Bodenparzelle ? »
« Dr. Reizsam... Reizsam... Reizsam... » klang es dem
 
SBB-Ehepaar in die Ohren. « Alles Dr. Reizsam... alles... 
alles. »
Dr. Reizsam ? W er w ar denn dieser Dr. Reizsam ? 
W irtschaftswunderlicher H intergründigkeiten wegen zu 
einem plötzlichen Luftwechsel veranlasst, w ar dieser. Dr. 
Reizsam vor wenigen M onden m it seiner Frau w eit über 
die Grenzen des ihm  zu heiss gewordenen H eim atbodens in 
die Schweizer Berge gefahren, w o sie am höchsten sind. 
N ach rascher Orientierung auf einer Verkehrsdrehscheibe 
hatte er ausgerufen : « Hochinteressante Gegend ! A ls Pio­
niere haben die Engländer diese Berge bestiegen und berühmt 
gemacht ; Franzosen spekulierten hier m it N apoleondors auf 
die ersten Eisenbahnen ; Italiener bauten dazu die Tunnels, 
wie sie je tz t wieder Stollen aushöhlen fü r  die Stauwerke. 
N a, nun könnten  eigentlich w ir  Deutschen auch etwas tun 
fü r  die weitere E ntw icklung  ». Die Frau bem erkte m u ff  
dazu : « Mach, dass w ir  irgendwo geborgen sind und  ein 
imponierendes E inkom m en haben. » U nd schon studierte Dr. 
Reizsam das Telefonbuch.
Eines schönen Tages w ar das Paar in einem dieser durch  
eine Autostrasse und die K o n junk tur zugänglicher gemachten
couple SBB. Ce chalet, il est au 
D r Reizsam.
— Et celui d ’à côté ?
— Au D r Reizsam.
— Et l’autre  là-bas ? Et ce 
cham p ? Et cet au tre  m orceau de 
terra in  ?
— Au D r Reizsam. T out au 
D r Reizsam.
Qui est ce D r  Reizsam ?
Lisez ! Le D r Reizsam négocie 
jusqu’aux alpages. O n lui fait 
confiance. Il roule carrosse. Une 
grande banque vient de lui re­
m ettre  son agence. Il lui arrive 
de gagner en cinq minutes ce que 
le couple SBB a mis de côté pen­
dan t tou te  une vie de travail. Il 
contribue au développement du 
tourisme, il a même un projet 
d ’aérodrome... Mais cela, voyez- 
vous, avec une espèce de décence, 
c’est devenu un  lieu commun, 
une manière de num éro d’ordre  
p o u r  histoire méridionale. Le D r 
Reizsam a cela dans sa manche 
comm e to u t  un chacun ; cela fait 
partie  de son standing comme sa 
plaque sur la maison. Mais pas 
plus le n a rra teu r  que le D r Reiz­
sam lui-même n ’insistent outre  
mesure sur ce que le D r Reizsam 
a fait pour la collectivité. Le D r 
Reizsam ne se prend pas pour un 
bienfaiteur, pas encore. Toute 
cette histoire d’ailleurs a le chic 
de l’évidence.
Qui est le D r  Reizsam ? Parions 
que peu d’entre  nous ne l’au ron t  
pas reconnu, chacun dans son en ­
tourage, parce que le D r  Reizsam 
s’est installé partou t.
Lisez ! Adolphe Fux, ce scepti­
que, trouve  quand même moyen 
de réaliser p o u r  finir le rêve du 
couple SBB. Il dit que cela encore 
est vrai, comme le reste. Mais on 
ne peut s’empêcher de voir là la 
fleur bleue de son cœ ur d’artiste.
B. O.
H öhenkurorte a u f getaucht. A u f  einer Hotelterasse C ocktail 
trinkend, sah Dr. Reizsam  die Landschaft an und  die sich 
darin tum m elnden Sommergäste. D ann w andte  er sich den 
von den Fremden lebenden Einheimischen zu  : G astw irte, 
Bergführer, Skilehrer, C hauffeure, Schuhmacher, Feierabend­
bauern. Dass ein M akler fehle, wusste er bereits durch das 
Telefonbuch. Was nicht darin stand, w ar das Faktum , dass 
es auch an einem Sigristen wie an P utzfrauen  fehlte. Seit 
die Fröm m igkeit nicht m ehr m it dem Stundenlohn harmo­
nierte, mochte niem and m ehr in den alten T urm  steigen 
und m it den Glocken spielen.
Auch Dr. Reizsam  liebte den G eldklang mehr und  w ollte  
andere Fäden ziehen. Uebrigens konnte  man durch das 
Einrichten eines elektrischen Geläutes au f einen Sigristen 
verzichten. Anders w ar es m it den Putzfrauen. D afür  
genügte es nicht, au f einen K n o p f zu  drücken. Bereits hatte  
man versucht, solche leihweise aus einem Zürcher W aren­
haus zu  beziehen. U m  die Berge einmal anders als im  Film  
zu  sehen, waren die P utzfrauen  gerne hergereist, hatten  
Staub gewischt, Böden geschrubbt, alle U nordnung wieder  
in O rdnung gebracht, sogar im  Schulhaus, darin im Som ­
mer internationale Ferienkolonien ihr Unwesen getrieben
 
hatten. A ls  besondere Anerkennung fü r  ihre Tüchtigkeit 
erhielten die P utzfrauen  Gratisfahrkarten fü r  die Gletscher­
bahn und  freien Z u tr itt, zu  Dancing und  Bar. Das war  
zuvie l des Guten. N achdem  sie sich köstlich amüsiert und  
etwas übernommen hatten, verschwanden die P utzfrauen  
über N a ch t w ie w eiland die hilfsbereiten Zwerge, die über 
die ihnen gestreuten Erbsen purzelten.
N atürlich  dachte Frau Reizsam  nicht daran, als Ersatz 
einzuspringen. Sie w ollte  n icht noch einmal ganz unten  
an fangen, trank Cocktail, w ollte  gefallen und  gefiel be­
leibten Herren. So konnte  H err D o k to r  leichter seine Fäden 
knüp fen , Pläne schmieden und  sogar m it einem F lugplatz­
pro jek t imponieren. N ic h t nur fa n d  er gleich eine feste  
Bleibe, sondern es prangte auch schon ein Schild neben der 
Eingangstür, wonach er A gen t einer schweizerischen Gross­
bank geworden sei. U nd  bald verm itte lte  er alte Häuser und  
neue Chalets, Baugründe im D orf, im  W ald  und  au f der 
Heide an seine Landsleute, die sicher waren wie Jo ld  und  
Preise bezahlten, die die Einheimischen veranlassten, Dr. 
Reizsam  auch noch die K uhalpe zu  verkaufen. A ch  Milch ! 
Die konnten  sie v o m  U nterland beziehen wie den Wein.
K op fschü tte lnd  stand der Bundesbähnler vor dem A u s ­
hängeschild. D ann w and te  er sich m it einem echt eidge­
nössischen S ch im p fw o rt ab und  w anderte m it seiner Frau 
H a n d  in H a n d  in die W ildnis hinein. Sie wanderten und  
wanderten w eit und weiter, bis sie vor einem leeren, schüt- 
tern S tall standen, an den eine Schla fkam m er m it Feuerstelle 
angebaut war. Ein Fusspfad führte  dazu, drei Lärchbäume  
standen daneben ; eine Quelle m urm elte heimatlich vertraut 
das SBB-Ehepaar in Schlaf. Anderntags suchten sie nach dem  
Eigentüm er, der im  D o rf H otelportier geworden w ar und  
das von  Dr. Reizsam  noch nicht begehrte abgelegene und  
verwahrloste Maiensäss, dem Bundesbähnler verkaufte . U nd  
als dieser pensioniert war, kam en er und  seine Frau m it  
W erkzeugen daher, retteten den S tall vor dem Zerfa ll und  
richteten sich darin w ohnlich ein. U nd  sassen sie zum  
Feierabend davor, sahen sie in das grosse stille Leuchten und  
freu ten  sich, dass ihnen gelungen war, noch eine Spanne  
H eim atboden zu  erobern. Es w ar aber auch höchste Zeit.
A d o lf  Fux.
Le bonheur des caves... Ç â  fcflïlC IltC  !
— A Nendaz ?
— Oui, mais dans les caves aussi.
Les pressoirs ont reçu toute la vendange en dix ou douze jours, ou douze 
nuits. Et de's espèces de compères curés en salopettes ont officié. Couper, 
recouper ; serrer la maîtresse vis. Mettre cuver. Et il faut suivre le moût, l’enfant 
qui se débat dans les ovales de chêne. Il crépite, il danse, il écume. Quel gaillard ! 
Il est terrible, il est bourru, il est déchaîné. Il tuerait ceux qui resteraient trop 
longtemps avec lui. C’est une personne qu’on a fabriquée nous autres avec le 
soleil et la terre. On trébuche, dans nos bourgs, dans une immense flaque de vin. 
Ce remue-ménage, ce théâtre de bruits, de gestes, cette godaille prolongeant les 
journées n ’a qu’un but : le jus des treilles, son accouchement léonin, le fort luttant 
avec le doux comme dit l’Ecriture. S’émeut un royaume. Il y a des veilleurs, il y a 
des amoureux, il y a celui qui regarde la sonde et dit le degré et celui qui goûte 
l’écoulure, il y a les deux ou trois qui poussent la barre à la lueur d’une chandelle, 
et leurs ombres s’empoignent dans les poutres, il y a le maître des grandes bosses 
de verre et de ciment qui rentre chez lui, retenant comme par le mors toute une 
ville qui fermente, il y a ceux qui disputent et ceux qui discutent au clair de lune 
d’automne, ceux qui font déjà les marchés et le dégustateur de minuit qui s’endort 
accoudé à son tonneau. Et puis, merci ! Caressant, gouleyant, il est humé, le 
nouveau, et l’avenir est prédit.
Et alors ces élections ?
IH  « v ' U
Rouges ou noires ? /
L M -
j
Passe-temps de novembre
C o u p  de sac ! O n  ne p e u t  pas g a g n e r  à c h a ­
q u e  c o u p ,  m ais  q u a n d  m êm e .. .  C e  so n t  t o u ­
jo u rs  les m êm e s  q u i  c r ie n t  : « c a r t o n  ! » Je  
n ’ai eu n i  le vé lo ,  n i  le f ro m a g e ,  ni la grosse  
c lo c h e  de v a ch e ,  ni la m o r ta d e l l e ,  ni m ê m e  
u n e  de  ces bo u ées  de  sau v e ta g e  q u i  m ’im ­
p r e s s io n n e n t ,  m o i  : ces bo u ées  de  sau v e tag e  
p o u r  a ffam és.
Il y  a de  ces en rag é s  q u i  n ’en  r a t e n t  pas u n ,  
q u e  ce so i t  le r a d ic a l  ou  le c o n s e r v a te u r ,  
celu i d e  la paro isse ,  celu i de  la f a n fa re  ou  
de la c h o ra le ,  celu i  d u  f o o tb a l l  o u  celui 
des p ê c h e u r s  à la ligne. P a sse - te m p s  b ien  
i n n o c e n t  m ais  s o u v e n t  c ru e l  p o u r  le p o r t e -  
m o n n a ie .  L ’é p id é m ie  de  lo ts  q u i  sév it  dan s  
n o t r e  c a n to n  a é m u  le G r a n d  C o n se i l .  U n  
d é p u té  d e m a n d e  q u e  l ’E ta t  y  m e t t e  un  
f re in .  M ais l ’E t a t  a sans d o u te  b ien  d ’a u tre s  
c h a ts  à fo u e t t e r .

(Serein v a lC r a V  d i s a i t  par Pascal ï h u r re
L ’h iv e r  a je té  sa h o u p p e la n d e  s u r  le c a n to n .  U n  à u n  nos 
cols a lp ins  se s o n t  fe rm és .  N o v e m b r e  c e p e n d a n t  a vu  e n c o re  
les d e rn ie r s  a u to m o b i l i s t e s  p asse r  le G r im se l  O et la F u rk a .  
N u l l e  p ré se n ce  h u m a in e  n e  v ie n d r a  t r o u b le r  ces l ieux ju s ­
q u ’au p r in te m p s  p ro c h a in .  B ie n tô t ,  seules les a v a la n ch e s  c r è ­
v e r o n t  le s i lence  h iv e r n a l  des h a u te s  vallées où  h ie r  e n c o re  
g a m b a d a ie n t  les to u r is te s  de  to u te s  « s h o r t s  ».
Le s ilence  est t o m b é  é g a le m e n t  su r  nos  h a u ts  c h an t ie r s .  
D a n s  la d e r n iè r e  c h a le u r  d ’u n  a u to m n e  a t t a r d é ,  des cen ta in e s  
de  V a laisans e t  d ’i ta l ie n s  o n t  fa it ,  ce  m ois -c i ,  la to i l e t t e  0 de 
leu rs  b u l ld o z e r ,  t r a x  e t  a u tr e s  m a s to d o n te s  d ’acier,  a v a n t  de  
re g a g n e r  la p la ine .  Seule  u n e  é q u ip e  r é d u i te  de  c é l ib a ta ire s  
o u  de m ar ié s  e n d u rc is  ve il le ra  su r  les h a u te u r s ,  r é c la m a n t ,  
s’il le f a u t ,  p a in ,  c a r o t t e s  e t  c o u r r i e r  a u x  h é l i c o p tè re s  sédu-  
nois, le j o u r  où  l ’a v a la n c h e  les c o u p e r a  d u  re s te  d u  m o n d e .
D a n s  la p la in e  p o i n t  d e  t r ê v e  h iv e rn a le ,  sem b le - t - i l .  O n  
a c h è v e  e n  c e t te  f in  d ’a n n é e  p lu s ieu rs  c o n s t r u c t io n s  scolaires,  
c o m m e  le V alais  en fa i t  t o u s  les dem i-siècles  à pe ine .  N o u ­
velle  éco le  d ’a g r ic u l tu r e  à Viège, n o u v e l le  école  n o r m a le  à 
S ion , n o u v e a u  co llège  à S a in t-M a u r ic e .  P a r t o u t  déjà, en  ce 
d é b u t  d ’h iv e r ,  les jeunes  V a la isans  av ides  d e  sa v o i r  m ê le n t  
leu rs  c ris  de  jo ie  a u x  b r u i t s  des o u t i ls  des m a î t r e s  d ’é ta t  
q u ’o n  chasse  à c o u p s  de  déla is rép é tés .  V r a im e n t ,  est-il  e n c o re  
de  sa ison m o r t e  p o u r  les gens de  m é t ie r s  ?
Le Valais a accueill i  ces d e rn iè re s  sem aines  l’u n e  des plus 
p u issan tes  m a c h in e s  ro u t iè r e s  q u e  l ’o n  t r o u v e  en  E u ro p e .  
U n  e n g in  d e  90  to n n e s  q u i  f a b r iq u e  ro u te s  e t  a u to r o u te s  à 
u n  r y t h m e  p r o p r e m e n t . . .  d é r o u ta n t .  Le m o is  passé, d a n s  la 
p la in e  de  G r ô n e ,  de  n o m b r e u x  c u r ie u x  o n t  r e n d u  v is i te  à 
ce t  e n g in  g ros  m o d u le  ©  c ap a b le  d e  « c r a c h e r  » p lus de  500 
to n n e s  de  b é to n  b i tu m i n e u x  p a r  j o u r  e t  q u i  sem ble  se 
d e m a n d e r  ce q u ’o n  a t t e n d  p o u r  le m e t t r e  en  a c t io n  su r  la 
f u t u r e  a u to r o u t e  d u  R h ô n e  !
D ’a u tr e s  p ro je t s  h a n t e n t  les V a laisans au  seuil de  ce t  
h iv e r .  P r o j e t  d e  l ia iso n  Suisse-Ita lie ,  p a r  t é l é p h é r iq u e ,  au 
M o n t e - M o r o ,  r e l i a n t  la va llée  de  Saas à M a c u g n a g a ,  p r o je t  
d e  t u n n e l  r o u t i e r  au  S im p lo n ,  lo n g  de 9 k m .  e t  devisé  à 70 
m il l io n s  de  f ra n cs ,  p r o j e t  d e  t é l é p h é r iq u e  S io n - T h y o n ,  C o n -  
t h e y - D e r b o r e n c e ,  ainsi q u e  C h ip p i s - C h a n d o l in ,  o ù  la presse  
r o m a n d e  (« T re iz e  E to ile s  » y  c o m p r is )  a é té  in v i té e  à u n e  
j o u r n é e  d ’o r i e n t a t io n .  Q u a n d  les cab in es  d é v e r s e r o n t  les t o u ­
r istes , de  q u a r t  d ’h e u r e  en  q u a r t  d ’h e u re ,  d ans  les m élèzes 
de  la p lus h a u te  c o m m u n e  d ’E u r o p e  O ,  s o n g e r a - t - o n  e n c o re  
à l ’é p o q u e  h é r o ïq u e  o ù  les m u le ts  de  C h a n d o l i n  m o n ta i e n t  
s u r  l e u r  dos  b a ig n o i r e  e t  p ia n o  à q u e u e  p o u r  sa t is fa ire  les 
p re m ie r s  to u r is te s  ?
N o v e m b r e  a v u  e n f in  le Valais se re cu e il l i r  s u r  ses t o m ­
bes e t  t r o u v e r  n é a n m o in s  le t e m p s  d e  p e n se r  à ses m o r ts .  
N o m b r e u x  s o n t  ceu x  q u i  n o u s  o n t  q u i t t é s  ces d e rn iè re s  
sem aines.
V alaisans  de  r e n o m  te l M . G u i l la u m e  de K a lb e r m a t t e n ,  
a n c ie n  p r é s id e n t  d u  G r a n d  C o n se i l ,  a n c ie n  c o m m a n d a n t  de 
n o t r e  r é g im e n t ,  p e r s o n n a l i t é  en  v u e  d a n s  les m il ie u x  b a n ­
caires  suisses q u e  la fo u le  a c c o m p a g n e  ici ©  au  c h a m p  de 
rep o s .  O u  h u m b le s  m a m a n s  de  n o s  vallées , p a r t ie s ,  la tâ c h e  
b ien  re m p l ie ,  te l le  M me A n t h a m a t t e n ,  d e  S a a s -G ru n d ,  m ère  
de  q u a to r z e  e n fa n t s  e t  q u i  l ’an  passé e n c o re  v o y a i t  ses dix 
g a rç o n s  e t  so n  m a r i  r e v ê t i r  e n se m b le  la t e n u e  m i l i t a i r e  p o u r  
a p p r e n d r e  à d é f e n d r e  ce  pays.  D e  to u s  n o u s  g a rd e ro n s  le 
so u v e n i r .
Deuil valaisan
A  S ion  s’est é te in t  d a n s  sa s e p t a n t e - q u a t r i è m e  an n ée  
le c o lo n e l  G u i l la u m e  de K a lb e r m a t t e n ,  u n  des p r e ­
m ie rs  n o ta b le s  d u  c a n to n .  B a n q u ie r ,  a n c ie n  p ré s id e n t  
d u  G r a n d  C o n se i l  e t  c o m m a n d a n t  d u  R é g im e n t  6, le 
d é f u n t  é ta i t  n o n  se u le m e n t  u n e  des f ig u res  les p lus 
c o n n u e s  e t  les p lus  est im ées  d u  m o n d e  séd u n o is ,  m ais 
aussi u n  a u th e n t iq u e  r e p r é s e n ta n t  de  la va llée  de 
C o n c h e s ,  r é g io n  à laq u e l le  il r e s ta i t  p r o f o n d é m e n t  
a t t a c h é .  M ais  p o u r  é v o q u e r  sa m é m o i r e ,  n o u s  n e  sa u ­
r io n s  m ie u x  fa ire  q u e  de  r e c o u r i r  à la p lu m e  d e  M a u ­
r ice  Z e r m a t t e n ,  q u i  lu i  a c o n sa c ré  ce bel é loge  d ans  
la p resse  q u o t id i e n n e  :
Les qualités du chef ne pouvaient être différentes des 
qualités de l’homme. I l  faut d ’abord souligner sa rare dis­
tinction, cette courtoisie fondamentale qui donnait à tout  
son comportement comme la note dominante. Calme, en 
apparence du moins (il savait admirablement se dominer), 
il en imposait le plus simplement du monde, et cette belle 
autorité naturelle lui donnait un sûr prestige. Très réservé, 
d’autre part, il inspirait une confiance totale en même  
temps qu’il savait se fair.e aimer de ses collaborateurs. Dans 
le climat agréable où se développait son action, le travail 
était aisé, tranquille et efficace.
C ’était, dans toutes ses activités, un parfait honnête hom­
me, aimant, du reste, la vie, l’amitié, la société des compa­
gnons élus. I l  s’intéressait très v ivem ent à sa cité et tout 
ce qui la concernait le concernait. Cet homme de tradition  
savait regarder loin devant lui. N e  fu t- i l  pas l'un des pro­
moteurs de notre place d ’aviation et il assuma, sauf erreur, 
la première présidence de notre aéro-club.
C ’est qu'en tout et toujours, il avait à coeur de servir. 
Il savait que les avantages que la vie lui avait accordés lui 
imposaient des responsabilités particulières. I l  ne se déroba 
jamais aux exigences de sa situation.
Frappé dans sa santé voici des mois déjà, il opposa à 
l ’adversité un courage tranquille. I l  ne parlait pas de ses 
m aux qui pourtant l’humiliaient durement. A vec  un tact 
infini, une résignation discrète, il s’en alla vers la mort sans 
broncher, faisant fron t avec une sérénité exemplaire. I l
G u i l l a u m e  d e  K a l b e r m a t t e n  e n  1935,  p e i n t u r e  d e  R i m b o c k
savait bien qu'il ne lui serait accordé aucune rémission. Il  
ne manifesta nulle panique et accueillit le prêtre avec la 
confiance du chrétien. I l  s’endormit paisiblement, sa tâche 
achevée.
Que M mt de Kalbermatten, ses enfants et petits-enfants, 
veuillent bien trouver ici l’expression du chagrin qu’éprou­
ven t tous ceux qui ont connu et estimé ce noble visage qui 
disparaît. M. Z.
O n  sait l’effort d ’industrialisation fait par le Valais. Cet effort 
est suivi avec intérêt même à l’étranger. Dernièrement une déléga­
tion de Formose est venue sur place étudier l’expérience valaisanne 
de collaboration entre l’industrie et l’agriculture. Cette délégation 
comprenait M. Yung-Liang Lin, haut commissaire à la reconstruction 
de la République de Chine, accompagné de deux de ses principaux 
collaborateurs. Ils ont visité toute une série d ’industries légères.
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A vec  le sourire.. Bonne semaine !
V 1
T e n e z ,  je m e  p r o p o sa i s  d ’a t t e n d r e  e n c o re  u n  m o is  
p o u r  v o u s  s o u h a i t e r  u n e  b o n n e  an n ée ,  e t  p u is  je m e  
suis d i t  q u ’à l’é p o q u e  o ù  n o u s  v iv o n s ,  il n e  fa l la i t  
pas v o i r  t r o p  g ra n d .
A lo r s ,  b o n n e  s e m a in e  !
Q u e l  q u e  so i t  v o t r e  s o r t  p e r so n n e l ,  c ’est  p e u t - ê t r e  
excessif  de  f o r m e r  u n  s o u h a i t  q u i  ex cè d e  u n e  jo u rn é e ,  
a lo rs  q u e  le s o r t  d u  m o n d e  a p p a r a î t  si frag ile ,  m ais  
q u o i  ! il f a u t  se m o n t r e r  o p t im is te .
Si à  c h a q u e  h e u r e  o n  se r é p é t a i t  q u e  la T e r r e  est 
à la m e rc i  d e  l ’é c l a te m e n t  d ’u n e  b o m b e ,  o n  se b o r ­
n e r a i t  à d i re  b o n n e  n u i t  à sa f a m il le  e t  o n  n e  f e ra i t  
p lus  r ien .
A  v o u s  d e  réag ir .
M o i ,  v o u s  v o y e z ,  je m ’y  e f fo rc e  dé jà ,  c a r  je m e  
d o u t e  b ie n ,  hé las  ! q u ’e n  cas d e  c a t a s t r o p h e  u n i v e r ­
selle, v o u s  n e  fe r ie z  q u e  p a r c o u r i r  m o n  p a p ie r  d ’u n  
œ il  d i s t r a i t ,  e t  p o u r t a n t ,  je l ’écris. ..
N e  m e  r e m e rc ie z  pas, ce  n ’es t  pas p o u r  v o u s ,  m ais  
p o u r  m o i ,  q u e  je m ’a s t re in s  à ce  p e t i t  t r a v a i l .
J ’ai l ’im p re s s io n  d e  m ’a c c o r d e r  u n  sursis.
E t  pu is ,  j ’ai p a r m i  m es  c o n n a is s an c es  u n  g a rç o n  
c h a r m a n t ,  in te l l ig e n t ,  d o u é ,  p r o m is  —  d e p u is  p lus  
d e  q u a r a n t e  ans  —  à u n  b r i l l a n t  a v e n i r  l i t t é r a i r e ,  e t  
q u i  n ’a pas e n c o r e  c o m m e n c é  sa c a r r iè re .
I l  m e  f a i t  r é f lé ch i r .
V o u s  c o m p r e n e z ,  il a v a i t  b e so in  d e  c a lm e  e t  de  
sé c u r i té  p o u r  se m e t t r e  à l ’o u v r a g e  e t  c ’est  assez 
c o m p ré h e n s ib le ,  a p rè s  t o u t ,  c a r  u n e  œ u v r e  ex ige  u n e  
c o n c e n t r a t i o n  d ’e s p r i t  q u i  n ’est  pas nécessaire ,  au  
m ê m e  d e g ré ,  d a n s  la v e n te  des b o issons  a lco o liq u es .
D o n c  ce  g a r ç o n ,  a u  t e m p s  o ù  il p o u v a i t  d e v e n i r  
u n  e n f a n t  p ro d ig e ,  a v a i t  c o n ç u ,  m e n ta le m e n t ,  u n  
re cu e il  de  v e rs  q u ’il n ’a v a i t  p lu s  q u ’à c o u c h e r  su r  
le p a p ie r .
T o u t  à f a i t  r e m a r q u a b le s ,  ses p o è m e s ,  il m e  les a 
r a c o n té s  p lu s  t a r d  d a n s  u n e  s o i r é e - c h o u c r o u te .
S e u le m e n t ,  il n ’a pas  p u  les réa l ise r  p a r  é c r i t ,  c o m ­
m e  il l ’e n te n d a i t ,  à cause  d e  la c o n f la g r a t io n  m o n d ia le .
C e lle  d e  14-18.
Il p e n s a i t  q u ’il a u r a i t  b ie n  t o r t  d e  t r a v a i l l e r  p o u r  
des p r u n e s ,  p u i s q u ’il r i s q u a i t  d e  r e c e v o i r  des p r u n e a u x .
P o u r t a n t  il se r e m i t  des b lessures  q u e  s’é ta i e n t  
infligées les g ra n d e s  pu issan ces  e t  il se p r i t  à p e n se r  
s é r ie u s e m e n t  à u n  r o m a n  d o n t  je p u is  a f f i r m e r ,  ap rès  
a v o i r  e n t e n d u  le  r é c i t  q u ’il m ’e n  f i t  d e  sa b o u c h e ,  
u n  so ir  de  bal,  q u e  c ’é ta i t  u n  c h e f - d ’œ u v r e .
Il n e  l ’a pas é c r i t  n o n  p lus,  c a r  o n  e n t r a i t  dan s  
u n e  p é r io d e  d e  d é p re s s io n  é c o n o m iq u e  e t  il a v a i t  
t o u jo u r s  é té  t rè s  sensib le  a u x  d ép ress io n s .
L o in  d e  se d é c o u r a g e r ,  to u te fo i s ,  il im a g in a  c o u p  
s u r  c o u p  q u a t r e  pièces de  t h é â t r e  e n  t ro is  ac tes  e t  
u n  o p é r a  d o n t  il v o u l u t  b ie n  m e  d o n n e r  u n  a p e r ç u  
d e  v iv e  v o ix  a u  c o u r s  d ’u n e  p r o m e n a d e  e n  b a te a u ,  
ce d o n t  je m e  sen t is  g r a n d e m e n t  h o n o r é .
C a  g a r ç o n  av a i t ,  v r a im e n t ,  q u e lq u e  ch o se  là, dan s  
la tê te .
I l  a l la i t  p r e n d r e  sa p lu m e  e t  la  t r e m p e r  d a n s  l ’e n ­
c r ie r ,  q u a n d  le c l im a t  i n t e r n a t i o n a l  se d é té r io r a  de  
n o u v e a u ,  ce  q u i  d e v a i t  l ’e m p ê c h e r  de  m e t t r e  à e x é c u ­
t i o n  ses m e rv e i l l e u x  p ro je ts .
E t  c ’est  u n  fa i t  q u e  p e r s o n n e ,  e n  1939, n e  p o u v a i t  
p r é v o i r  ce  q u ’il a d v ie n d r a i t  d e  lu i - m ê m e  e t  d u  m o n ­
de, e n  q u e lq u e s  années.
Il e û t  f a l lu  se m o n t r e r  b ie n  v a in  p o u r  a c c o r d e r  
p lus  d ’i n t é r ê t  à des œ u v r e s ,  c e r te s  é m o u v a n te s  e t  
solides, q u ’à l ’e n je u  des o p é r a t i o n s  m il i ta i res .
O r ,  ce  g a r ç o n  n ’é ta i t  pas va in .
J e  l ’ai r e v u  d e p u is  e t  je do is  c o n v e n i r  q u ’il n ’a v a i t  
r i e n  p e r d u  d e  so n  a l l a n t  p u i s q u ’il m e  c o n f ia ,  en  g r a n d  
sec re t ,  q u ’il se p r o p o s a i t  d e  re c u e i l l i r  des d o c u m e n t s  
e n  v u e  d ’u n e  m a g is t r a le  f r e s q u e  h i s to r iq u e .
C e  q u ’il m ’e n  d i t ,  u n  m a t in ,  d a n s  u n  t ro l le y b u s ,  
m e  r e m p l i t  d ’a d m i r a t i o n .
Q u e l  t a l e n t  ! Q u e l  sens d e  la n a r r a t i o n  !
Je  sais q u ’il n e  s’est pas m is à c e t  o u v ra g e ,  pas 
e n c o re ,  e t  m a  fo i ,  o n  n e  p e u t  lu i  d o n n e r  t o r t ,  q u a n d  
o n  v o i t  o ù  v a  le m o n d e .
S e u le m e n t ,  c o m m e  je n ’ai pas  t r o u v é ,  à l’i n s t a r  de  
ce g a r ç o n ,  u n e  p lac e  de  s u b a l te r n e  d a n s  l ’a d m i n i s t r a ­
t io n ,  e n  a t t e n d a n t  m ie u x ,  il f a u t  b ien ,  n ’e s t-ce  pas ? 
q u e  je v iv e  d e  m a  p lu m e ,  e t  c ’est  a insi  q u e  je n ’a t t e n ­
d ra i  pas d o u z e  m o is  p o u r  s a v o i r  si j ’ai t o r t  o u  r a is o n  
d ’é c r i r e  a u jo u r d ’h u i  ce  b i lle t.
Je  l ’exp éd ie ,  sous to u te s  ré se rves ,  à m es  r isq u es  e t  
pér ils ,  c a r  si j ’avais  a t t e n d u ,  p o u r  t r a v a i l l e r ,  q u e  la 
p a ix  so i t  assu rée  e n f in  s u r  la p la n è te ,  il y  a q u a r a n t e  
ans  q u e  je n e  f ich e ra is  r i e n  !
B o n n e  so irée ,  t o u t  de  m êm e .
La lettre du vigneron
L u n d i  6  n o v e m b r e ,  10 h e u re s .  L e  
té l é p h o n e  so n n e .
—  Ici,  le  D '  X .  d e  B e rn e .  E s t-ce  
q u e  le  D r W u i l l o u d  est  là ?
—  N o n ,  c ’est  M a r ie ,  u n e  e m ­
p lo y ée ,  q u i  r é p o n d .  Le D r W u i l lo u d  
est à la v e n d a n g e .  Q u ’es t-ce  q u ’il 
y  a à  v o t r e  se rv ice  ?
—  J e  v ien s  d e  r e c e v o i r  d e  v o t r e  
p a t r o n  u n e  caisse de  p i n o t  n o i r  
q u e  je lu i  avais  c o m m a n d é ,  m a is  
il a i n d iq u é  s u r  les b o u te i l le s  « P e ­
lu r e  d ’o i g n o n  ». Q u ’es t-ce  q u e  cela  
signifie ,  c e t t e  h i s to i r e  ? Je  n ’e n te n d s  
pas r e c e v o i r  d u  v in  d a n s  leq u e l  o n  
est  a llé  f o u r r e r  des p e lu re s  d ’o i ­
g n o n .  Il n e  f a u t  pas m e  la  f a i r e  !
A lo r s  M a r ie ,  q u i  t r a v a i l l e  av ec  
m o i  à la c a v e  d e p u is  des a n n ées ,  se 
r e t e n a n t  de  p o u f f e r  d e  r i re ,  se m e t  
à e x p l iq u e r  a u  b r a v e  d o c t e u r  q u e  
le p i n o t  n o i r  1960, m a lg r é  des 
1 5 , 8 %  d ’a lco o l ,  é t a n t  m o in s  c o lo ­
ré ,  sans c o u p a g e ,  q u e  ce lu i  d e  1959, 
so n  p a t r o n ,  p o u r  p r é v e n i r  ses 
c l ien ts ,  a v a i t  a jo u té  s u r  les b o u te i l ­
les la m e n t i o n  « P e lu re  d ’o i g n o n  », 
t e r m e  a d m is  e n  p a re i l  cas e t  f o r t  
e m p lo y é  e n  F ra n c e .  L e  m o n s i e u r  
p o u v a i t  ê t r e  t o u t  à  f a i t  t r a n q u i l le ,  
il n ’y  a v a i t  pas  de  p e lu r e  d ’o ig n o n  
d a n s  le v in .
—  Si m o n s i e u r  v e u t  c a u s e r  d i r e c ­
t e m e n t  a u  p a t r o n ,  ce lu i-c i  se ra  là  
à  m id i ,  p o u r  d în e r .  Q u e  m o n s i e u r  
v e u il le  b ie n  r a p p e l e r  a lo rs .
Je  suis b ie n  r e n t r é  à  m id i  p o u r  
la  t r a d i t io n n e l l e  so u p e  a u x  fèves, 
m a is  p e r s o n n e  n ’a r a p p e l é  a u  té lé ­
p h o n e .  J ’ai p u  r i r e  e t  m a n g e r  m a  
so u p e  e n  t o u t e  t r a n q u i l l i t é .
D e u x  jo u r s  ap rès ,  la f a c t u r e  é ta i t  
rég lée  av ec  r e m e rc ie m e n ts .
Voilà comme cela se passe de 
temps à autre, parce qu’il y a beau­
coup plus de gens qui ne compren­
nent rien que de ceux qui compren­
nent quelque chose.
Tenez, j’ai un poulailler au som­
met de ma vigne, tout près de la 
maison, parce que moi aussi, com­
me vous, j’aime les œufs frais, peut- 
être plus que vous encore ! Ces 
temps, comme mesdames les poules 
font leur mue, elles perdent leurs 
plumes qui jonchent le sol en mas­
se, parce qu’on n’a pas le temps 
de passer l’aspirateur tous les jours 
comme on devrait pour les ramas­
ser.
Or, la semaine dernière, un cou­
ple d’étrangers, c’est-à-dire des gens 
de Berne, était venu me voir. Com­
me on passait devant le poulailler, 
la dame — tout à fait bien du reste, 
talons à aiguilles, avec lesquels elle 
risquait à chaque pas de se ficher 
par terre, ce qui faisait rigoler mes 
Saviésans — la dame, dis-je, s’écria :
— Oh ! mais, qu’est-ce qu’elles 
ont vos poules ? Est-ce qu’elles sont 
malades, elles perdent toutes leurs 
plumes ? C’est tout blanc par terre. »
— Non, madame, les poules per­
dent leurs plumes en cette saison, 
en même temps qu’elles changent 
leurs dents.
— Comment, elles changent leurs 
dents ? Je ne le savais pas.
— Mais oui, madame, ici c’est 
comme ça.
— Comme c’est intéressant !
— N ’est-ce pas !
Seulement, pour ne pas risquer 
de m ’embrouiller dans trop  de dé­
tails, j’emmenai mes « étrangers » 
au carnotzet, et là, autour d’une 
bouteille d’Altesse, on parla d’autre 
chose.
Ne vous étonnez pas de cette 
histoire. Il y a peu de temps, dans 
une de nos très sérieuses feuilles 
valaisannes, un correspondant clas­
sait bien les champignons comme 
des sujets très intéressants de la 
« faune » valaisanne. Alors, il ne 
faut plus s’étonner de rien...
A part ça, les vendanges se sont 
bien passées et, sauf l’un ou l’autre 
traînard (...) qui n ’en finit jamais
— au grand désespoir des gardes 
dont cela dérange les habitudes du 
jass — et qui laissent du raisin sur 
souche jusqu’à l’extrême limite, 
tout est bouclé, remisé, rentré de­
puis un pair de jours, comme on 
dit dans le pays.
Les p ré v is io n s  d e  m a  d e r n iè r e  
l e t t r e  o n t  é té  l a r g e m e n t  dépassées 
e t  c ’est  b ien  p lu s  d u  60  °/o d e  la 
r é c o l t e  d e  1960 q u i  a é té  en cav ée ,  
p u i s q u e  n o t r e  L a b o r a t o i r e  c a n to n a l ,  
q u ’il f a u t  fé l ic i te r  en  p a s sa n t  p o u r  
so n  e x c e l le n t  t r a v a i l ,  n o u s  a fa i t  
s a v o i r  q u e  le  v ig n o b le  a v a i t  p r o ­
d u i t  a u  t o t a l  32 680  451 l i t re s ,  d o n t  
27  0 8 0  466  l i t re s  de  b lan cs  e t  5 m i l ­
l io n s  599 985 l i t re s  d e  ro u g e s ,  c o n ­
t r e  39 888 714  l i t r e s  a u  t o t a l  e n  
1960 e t  4 0  320  873 l i t r e s  e n  1959, 
a n n é e  r e c o rd .
C ’est  d o n c  u n e  jo lie  r é c o l t e  e t  
q u i  s e m b le  d e v o i r  b ie n  se t e n i r  e n  
cave .  M ais  si les b lan c s  f o n t ,  d a n s  
l ’en se m b le ,  u n e  t rè s  h o n n ê te  f ig u re  
(la m a lv o is ie  s u r t o u t ,  avec  ses 100,3 
d egrés  O e c h s lé  d e  m o y e n n e  c a n t o ­
na le) ,  ce  s o n t  les ro u g e s  q u i  s o n t  
t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  r e m a rq u a b le s .  
L e  p i n o t  n o i r  e st  d ’u n e  c o u le u r  
r u b is  c o m m e  r a r e m e n t  o n  l ’a r e n ­
c o n t r é e  e t  ce  v in  p o u r r a  ê t r e  classé 
c o m m e  celu i  d ’u n e  t o u t e  be lle  a n ­
née.  M é la n g é  a u  g a m a y ,  p u i sq u e  ce 
s o n t  ces d e u x  cépages q u i  f o r m e n t  
n o t r e  d ô le ,  ce- sera là aussi u n e  
r éu ss i te  d e  p r e m i e r  o rd re .
Il n ’y  a m a i n t e n a n t  p lu s  q u ’à 
so ig n e r  ces p r é c ie u x  t r é s o r s  p o u r  
q u ’ils a i l le n t  a u  lo in ,  p lu s  t a r d ,  u n e  
fo is  d e  p lus,  p r o c l a m e r  la r é p u t a ­
t i o n  des v in s  va la isans .  Q u a n d  
l ’a m a t e u r  les d é g u s te ra ,  il f a u t  q u ’ils 
a ie n t  u n  g o û t  t rè s  p r o n o n c é  de  
« r e v e n e z - y  ».
M ais  a v a n t  ces h e u r e u x  m o m e n t s  
o ù  l ’o n  b o i r a  les 1961 b ien  à p o i n t ,  
v o ic i  u n e  p e t i t e  h i s to i r e  q u i  se 
se ra i t  passée  au  c o u r s  des d e rn iè re s  
v e n d a n g e s  d a n s  u n  p e t i t  v i l lage  de 
la N o b l e - C o n t r é e .
C o m m e  u n  b r a v e  A n n i v i a r d  é ta i t  
e n  t r a i n  d e  f a i r e  u n e  t r è s  jo lie  v e n ­
d a n g e ,  le  c u r é  v i e n t  à p a sse r  su r  
le se n t ie r ,  à  cô té .
—  H e i n  ! B a p tis te ,  q u e l le  belle  
v e n d a n g e  t u  fa is  là. C ’est b ie n  la 
m a in  d e  D ie u  q u i  t ’a a ins i  c o m b lé  !
—  D ’a c c o rd ,  d ’a c c o rd ,  m o n s i e u r  
le c u ré ,  m ais  c ’est  aussi, p o u r  u n  
b o n  b o u t ,  le f u m ie r  q u e  j ’ai m is  ce 
p r in te m p s .
vigneron à Diolly
Wintersaison im Wallis
H ö b e n -  u n d  S iid lage , K l im a v o r te i le , in te n s iv e  Be­
so n n u n g , S ch n ee  z u r  G en ü g e  in  M u ld en ,  a u f  H ä n g e n  
u n d  A l ta n e n , end lose  P isten , m o d e rn e  B e fö rd e ru n g s ­
m i t te l  u n d  G a s th ä u ser  m i t  reich g e d ec k te n  T a fe ln ,  
g e p fle g te n  K e lle rn  u n d  behag lichen  A u fe n th a l t s r ä u ­
m en  : das s in d  die  M e rk m a le  der W a llise r  W in te r -
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d e r  s o n n i g e  W i n t e r s p o r t p l a t z  i m  g r ö s s t e n  S k i g e b i e t  d e r  
A l p e n  f ü h r t  v o m  2. b i s  16.  D e z e m b e r  d i e  t r a d i t i o n e l l e n  
S k i - W e d e l k u r s e  d u r c h ,  d i e  j e d e s  J a h r  v e r m e h r t e n  A n k l a n g  
f i n d e n .  A u f  d e m  S p o r t p r o g r a m m  s t e h t  f e r n e r  d a s  16. 
I n t e r n a t i o n a l e  G o r n e r g r a t d e r b y  u n d  B l a u h e r d a b f a h r t s ­
r e n n e n  v o m  1 6 . -1 8 .  M ä r z ,  d a s  j e w e i l s  d i e  W e l t e l i t e  a m  
F u s s e  d e s  M a t t e r h o r n s  v e r e i n t .
LEUKERBAD im m
d e r  b e r ü h m t e  B a d e k u r o r t  i m  G e b i r g e  m i t  
d e n  h e i s s e s t e n  T h e r m a l q u e l l e n  d e r  S c h w e i z  
( 51 °)  v e r b i n d e t  i n  h a r m o n i s c h e r  W e i s e  B a d e ­
k u r e n  u n d  W i n t e r s p o r t .  L e u k e r b a d  i s t  d a s  
g a n z e  J a h r  m i t  B a h n  u n d  A u t o  e r r e i c h b a r .
saison
A n  allen  b e d eu te n d en  W in te r s p o r tp lä tz e n  —  eine  
s ta t t l ich e  A u s w a h l  is t  es in  H ö h e n la g en  zw isc h e n  
1000 u n d  2500  M e te rn  ü b er  M eer  —  erteilen  F a ch ­
leu te  der S c h w e iz e r  S k isch u le n  U n te rr ic h t,  u m  den  
A n fä n g e r n  schnelles u n d  sicheres, den  F o rtg esch r it te ­
nen  höheres K ö n n e n  z u  v e r m i t te ln .  D ie  Sch u len  u n te r ­
s tehen  einer s tren g en  K o n tro l le  ; sie w e rd e n  gele ite t  
v o n  d ip lo m ie r te n  S k ile h re rn ,  d a ru n te r  sich n ic h t  selten  
M eis ter  ihres Faches, b e rü h m te  L ä u fe r  u n d  S p r in g e r  
b e fin d e n .  B a ld  ze ich n e n  A n fä n g e r  u n d  A n fä n g e r in n e n  
ih r  T a g esp en su m  m i t  w a sc h se n d e m  S c h w u n g  in  den  
g l i t z e rn d e n  Schnee , m a ch en  sich m i t  a llen  V o r te i len  
u n d  F ein h e iten  v e r tr a u t ,  bis sie sich k ü h n  in die  
A b fa h r t  s tü r ze n  k ö n n e n  u n d  n ic h t  d a ro b  e r zü r n t  
s ind , w e n n  sie sich a n fä n g lic h  das eine o d er  andere  
M a l aus d e m  P u lversch n ee  h era u sw ü h len  m üssen , ehe  
sie den  r ich tigen  Sch luss b e k o m m e n ,  der sich no ch  
b e im  a b e n d lic h en  G e z u p fe  u n d  G e d u d e l  der T a n z ­
ka p e l le  v o r te i lh a f t  a u sw irk t .
T a g sü b er  m iss t sich d ie b u n te ,  v e rg n ü g lic h e  S ch a r  
so w o h l  a u f  d e m  A n fä n g e r h ü g e l  w ie  a u f  o f fe n e r  Piste  
im  fa ir en  W e tts tre i t .  W e r  fle issig  ist, w i r d  b a ld  k u r z ­
s c h w in g e n d  die  S la lo m to re  passieren u n d  w e d e r  im  
S ch n ee  n o ch  b e im  A p r è s - S k i  das Z ie l  v e r fe h len .  A n ­
dere  ze ig en  G esch ick  u n d  K r a f t  a u f  Eis- u n d  S ch li t te l -
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N i c h t  u m s o n s t  n e n n t  m a n  d a s  P l a t e a u  v o n  C r a n s  
u n d  M o n t a n a  « d i e  S o n n e n t e r r a s s e  ». N i r g e n d s  
i n  d e r  S c h w e i z  f i n d e t  m a n  8 S d t .  S o n n e n s c h e i n  
i m  D e z e m b e r  u n d  J a n u a r ,  w i e  es d o r t  d e r  F al l  
i s t .  A m  27.  u n d  28.  J a n u a r  f i n d e t  d a s  i n t e r n a ­
t i o n a l e  M o n t - L a c h a u x  S k i r e n n e n  s t a t t .  Z a h l r e i c h e  
S p a z i e r g ä n g e ,  P f e r d e s p o r t  u n d  K u n s t e i s b a h n  b i e ­
t e n  a u c h  d e m  N i c h t s k i f a h r e r  a n g e n e h m e  A b ­
w e c h s l u n g .
ba h n en , bei T a il ingsparties  u n d  S k i ­
jöring , w a g en  sich auch  a u f  die  
S p ru n g sch a n ze  oder s te llen  gar bei 
e inem  H o c k e y m a tc h  ih ren  M a n n .
U n d  d a n n  h inaus in  die  w in te r l ic h ­
fes tl iche  L a n d sc h a f t ,  darin  bei S o n n e n ­
a u fg a n g  B äum e, Bäche, W a ssers tü rze  
u n d  S ch n eeg e fi ld e  w ie  G esch m eid e  
b l in k e n  u n d  fu n k e ln .  W ie  herrlich  
lässt es sich zw isc h e n  A u fb r u c h  u n d  
A b fa h r t  rasten  u n d  die  m a n n ig fa ch e n  
S c h ö n h e i ten  gem essen, die  sich  in  d ie ­
sen T a lsc h a f  ten  o f fe n b a re n ,  d ie  reich  
s ind  an  L a n d sch a f tsb i ld e rn  w ie  an  
a lter  u n v e r w ü s t l ic h e r  K u l tu r ,  w a s  die  
Reise  aus d em  N e b e l  der N ie d e ru n g e n  
bis h in te r  sieben Berge re ichlich  lo h n t.  
Z u  den  S k i f r e u d e n  gehören  d er  m o r ­
gend liche  A u fb r u c h ,  die  Son n en ra st ,  
die s tu m m e  Z w ie sp ra c h e  m i t  d en  B er­
gen, die a l lem  M ass u n d  M i t te  geben,
 
H ö h e  u n d  H a l t ,  u n d  schliesslich die  
A b fa h r t ,  w o  m a n  le ich t d a h in fl ieg t  
d u rc h  eine m ä r c h e n h a f te  W in te r la n d ­
sc h a ft ,  oh n e  in einen T r a u m  zu  v e r ­
fa llen ,  u n d  des L a u fes  n ic h t  m e h r  
M eister  z u  w e rd e n ,  w e n n  ein U m ­
s ta n d  o d er  sogar eine B egegnung  d a zu  
A n la s s  sind . M a g  m a n  n o ch  so s t i l l ­
v e r g n ü g t  der E in s a m k e i t  n a chgegan ­
gen sein, e in m a l  k e h r t  m a n  d och  
w ie d e r  gern in  die  G e m e in sc h a f t  z u ­
rü ck ,  z u  G ä s ten  u n d  S p o r t f r e u n d e n  
oder au ch  z u  den  E inhe im ischen .
A d o l f  F ux.
C H A M P É R Y  -  P la n a c h a u x  1055 - isoo m
D i e s e r  b e l i e b t e  K u r o r t  o r g a n i s i e r t  v o m  2 . - 4 .  F e b r u a r  d i e  S c h w e i z e r  C u r l i n g -  
M e i s t e r s c h a f t e n .  D e r  S k i f a h r e r  h u l d i g t  s e i n e m  L i e b l i n g s s p o r t  a u f  P l a n a c h a u x  —  
m i t  d e r  L u f t s e i l b a h n  e r r e i c h b a r  —  w o  i h m  3 S k i l i f t e  d e n  w e i t e r n  A u f s t i e g  
e r l e i c h t e r n .
S A A S - F E E  Iseo m
D a n k  d e r  d u r c h g e h e n d  o f f e n e n  A u t o s t r a s s e  h a t  
S a a s - F e e ,  « d i e  P e r l e  d e r  A l p e n » ,  i m  W i n t e r  e i n e n  
u n g e a h n t e n  A u f s c h w u n g  g e n o m m e n .  D i e  L u f t ­
s e i l b a h n  n a c h  l . a n g f l u h  e r s c h l i e s s t  e i n  g r a n d i o s e s  
S k i g e b i e t ,  d a s  i n  d e n  f r ü h e n  S o m m e r  h i n e i n  
s c h n e e s i c h e r  i s t .  D i e  s p e k t a k u l ä r e n  N a c h t s p r i n g e n  
u n d  d i e  S l a l o m w e t t b e w e r b e  i m  S c h e i n w e r f e r l i c h t  
g e b e n  d e n  G ä s t e n  G e l e g e n h e i t ,  s i c h  v o m  K ö n n e n  
d e r  S k i l e h r e r  z u  ü b e r z e u g e n .  W i e  i m m e r  w i r d  
a u c h  d i e s e n  W i n t e r  d a s  O s t e r d e r b y  i m  A p r i l  u n ­
s e r e  S k i k a n o n e n  i n s  G l e t s c h e r d o r f  b r i n g e n .
V E R B I E R
S e i n e  e i n z i g a r t i g e  t e c h n i s c h e  A u s r ü s t u n g  b r i n g t  d e n  G a s t  
i n  20 M i n u t e n  a u f  ü b e r  3 0 0 0 m .  A b f a h r t s m ö g l i c h k e i t e n  
s i n d  i h r e r  v i e l e .  M a n  h a t  d i e  Q u a l  d e r  W a h l .  D e r  p i l z ­
a r t i g  h e r v o r g e s c h o s s e n e  K u r o r t  d ü r f t e  m i t  d e r  D u r c h ­
f ü h r u n g  d e s  8.  W e l t - S k i r e n n e n  d e r  B e r u f s p r e s s e  v o m  
2 7 . - 3 0  M ä r z  n o c h  b e k a n n t e r  w e r d e n .
« T r e i z e  E to i l e s  » e n  v o y a g e
Des volcans, des bananes, et même des avocats
En compagnie de M. Marero, nous visitons la Grande-Canarie , plus petite  que 
Ténérife et Fuerteventura,  e t  qui a la forme d’une coquille Saint-Jacques. Ici, 
com m e à Ténérife, sur les basses terres irriguées, to u t  est bananes. N ous rêvons 
dans les petits ports  endormis, contem plons les cuevas et les barrancos d on t  le 
pays est farci, la vallée d ’Agaete, oasis tropicale sous une falaise qui se dresse, 
verticale, taillée comme un pilier gothique, jusqu’aux nuages ; les mansardes des 
troglodytes d on t  certains, dit-on, sont les derniers guanches échappés aux mas­
sacres du XVe siècle. U ne  façade de maison appliquée contre  la m ontagne et, 
là-derrière, le trou.
L ’e s c a l e  d e  C a s a b l a n c a
M .  R a m o n  R o d r i g u e z  M a r e n o ,  u n  d e s  p l u s  
g r o s  i m p o r t a t e u r s  d e  b a n a n e s  d e s  C a n a r i e s
NATURAL
Avec joie nous re trouvons le « Lyautey », qui a continué entre 
temps sa route  vers D akar et qui s’en revient. Cet élégant paque­
bot, le plus rapide des courriers d ’Afrique, prend aussi un peu 
de fret dans ses cales. Il touche Ténérife à l’aller, et au re tour  
Las Palmas, où il embarque régulièrement des bananes. Quel plaisir 
de d îner à bord  ! Demain matin  j’irai féliciter le chef, M. Joseph 
Baccino, qui travaille depuis v ingt-huit  ans po u r  la Compagnie 
Paquet. Il lui incombe de n o u rr ir  1200 personnes dont près de 
200 dans les premières, et il s’en tire à merveille. Le pâtissier, 
M. Guillaume Dam ato, est lui aussi un véritable artiste.
Deux' fois qua tre  jours de traversée, plus cinq aux Canaries... 
U n  voyage qui ne s’oublie jamais. Q uand, par ce double cordon 
ombilical, le bateau blanc refait ses échanges avec Marseille, M ar­
seille semble plus terne. En un rien de temps, les bananes sont 
enlevées dans les airs, débarquées, prises sur les plateaux de bois 
par la main mécanique et déposées dans les wagons qui v on t  rouler 
vers la froide Helvétie...  Po u r  nous, la cordialité marseillaise restera 
personnifiée par un Bâlois, M. Marcel Gehrig, qui est transitaire  
et qui a pris l’accent. Il transite  des bananes, les tomates de l’hiver 
et bien- d ’autres choses encore, parfois des éléphants.
Les précieux régimes emmaillotés comme des bébés sont en route 
po u r  Genève, où ils resteront quelques jours en cave p our  achever 
leur m aturité . Vous rapporte rez  b ien tô t dans votre  filet ces bana­
nes couleur de miel et de soleil que nous- avons vu em barquer à 
Las Palmas. Goûtez-les ! Ce sont les meilleures du monde. Et 
elles vous on t  un  de ces parfums de voyage et d ’exotisme...
A u jourd ’hui, à Sion, il neige à gros flocons. Ah ! capitaine, 
faites sonner votre  boîte  à musique, repartons vers ces grandes 
fleurs de cuir et cet été bleu. B. O.
il G  SA -
\id U M  det>
«Treize Etoiles» en voyage
^Zigzags des ~ôalalsans en ^J-zance
De Sion à Grenoble à travers les Alpes
E n  Valais, ce m a t in - là ,  a u c u n e  p e t i t e  la n g u e  de feu  
n e  d a ig n e  a p p a r a î t r e  e n t r e  les nu ag es  d e  c en d re .
—  T a n t  m ie u x  ! a n n o n c e  M a u r ic e  C h a p p a z ,  dan s  
sa b ro u ssa i l leu se  m o u s ta c h e  o ù  s’a c c ro c h e  le b r o u i l ­
la rd .  T a n t  m ie u x  ! c o m m e  ça je r e g r e t t e r a i  m o in s  de 
n e  pas a v o i r  fa i t  u n e  e x c u r s io n  de  p r in te m p s  au  fo n d  
d e  la vallée  de  T o u r te m a g n e .
N o u s  so m m es  d a n s  la 2 C V  C i t r o ë n  d u  p e in t r e  
A lb e r t  C h a v a z ,  d i t  B é b e r t ,  p e t i t e  e t  c o u le u r  d u  t e m p s  ; 
m ais  elle n e  cessera  pas de  p o u ss e r  b r a v e m e n t  so n  
h u m b le  souffle ,  p a r  m o n ts  e t  p la ines,  j u s q u ’au  su d -  
o u e s t  de  la F ra n c e  o ù ,  d a n s  le m o n a s tè r e  b é n é d ic t in  
d ’E n -C a lc a t ,  d im a n c h e  p r o c h a in ,  D o m  Ja c q u e s  de 
C h a s to n a y  d i ra  sa p r e m iè r e  messe.
—  O u i ,  u n  t e m p s  h y b r id e . . .  r é p o n d  C h a v a z .  M o i  
je m e  ré jo u is  b ie n  d e  v o i r  les r iv iè re s  de  F ra n c e ,  ca l ­
mes... o n  les v o i t  pas c o u le r .
Il a m is  so n  épais p a le to t  de  la ine ,  t e in te  g ra v ie r ,  
avec  u n e  p o c h e  d a n s  le dos q u i  p o u r r a i t  c o n te n i r ,  
sans q u ’o n  s’en  a p e rç o iv e ,  c in q  k i lo s  d e  t ru i te s ,  o u  u n  
l ièv re ,  o u  m ê m e  u n  p e t i t  e n fa n t .  Les v ig n es  étagées 
de  M a r t ig n y  e t  de  P la n -C e r i s i e r  se c o u v r e n t  de  leu rs  
no u v e lle s  feuilles ; n o u s  a v o n s  cho is i  la r o u t e  de  la 
F o rc laz .
—  Ils m ’o n t  d i t  à Savièse : « T ’es pas fo u  ! D u  c ô té  
d ’E v ia n ,  avec  leu rs  b o m b e s  e n  p las tic ,  il y  a des tas 
de  b a rrag es ,  o n  te  fo u i l le  j u s q u ’à l ’os ! »
Je me retourne pour regarder une dernière fois 
la plaine du Rhône zébrée par le double éclair de 
l'eau et de la route, les lointains, les collines de la 
Soie, de Valére et de Tourbillon.
— Vous savez ce qu’ils ont fait au Heimatschutz ? 
Ils ont acheté les marais de Grône ! Ils vont y mettre 
toutes sortes de bêtes, des poissons, des oiseaux aqua­
tiques, des loutres... Dans mon enthousiasme, je leur 
ai même crié : « Mettez-y des flamants roses ! »
— Oui, ils font du bon travail, dit Chappaz.
— Ils ont réussi à sauver plusieurs chapelles et 
des châteaux que les gens voulaient détruire !
— Moi, plus rien ne m ’étonne, constate Chavaz. 
D ’ailleurs je m’en fous : le Valais devient un chantier 
de démolition.
Il chante :
Ses sabots de laine 
Etaient tout crottés...
Puis il se met à nous parler du singulier procès 
intenté à M. Léopold Rey au sujet d’estampes et de 
pièces en ivoire d’art japonais ancien accusées d’éro- 
tisme et signées des plus grands noms : Hokusaï, U ta­
maro. Chavaz a été appelé pour l’expertise.,
— Avant d’y aller, nous dit-il, j’ai demandé l’avis 
d’un religieux qui m’a répondu : « Si, au point de 
vue artistique, tu trouves ces choses belles, dis-le. 
L’essentiel est qu’elles ne soient pas mises sous n ’im­
porte quel regard.
— Comment c’était ? demanda Chappaz.
En famille avec Madame Z ryd
Famille de douze
Des douze frères, c’est le moins atta­
chant. Dans cette famille singulière où 
les aînés sont pleins d ’élan, les derniers 
venus semblent naître v ieux  et lassés.
V oyez décembre à barbe grise, Char­
lemagne pour jeux de cartes, qui lève  
un doigt sentencieux : * Si tu es sage... » 
Décembre au moins est généreux : il 
s’agite, fébrile, pour répandre quelque 
chaleur.
Mais novembre est le chevalier de 
Triste-Figure, voûté  d ’épaules, replié 
sur soi et sur d'austères méditations. 
Depuis son deuxième four, novembre  
s’est détaché des vivants et dialogue 
avec des fantômes. Mal aimé, il détour­
ne de nous son visage rechigné et feint  
l’indifférence.
Déjà, dans notre main qui tient en 
éventail les douze compères du calen­
drier, nous caressons du doigt les pro­
chaines cartes à abattre : novembre est
sur le tapis et notre esprit évalue les 
avantages des mois à venir. Janvier, 
bohème, tonneau percé, promet tout et 
ne tient rien, mais c’est un joyeux  dril­
le ; février, l’enrhumé, le rabougri, com­
pense sa petite taille par des mines stu­
dieuses. Si mars est turbulent, s'il a 
mauvais caractère, il met de l’esprit jus­
que dans les pires boutades. A vr il  et 
mai ont des grâces de filles. Les mois 
d ’été embrassent tout et étreignent bien : 
plaisirs, sports et travail effréné. Voici 
le comptable, octobre, roux comme l’écu­
reuil, et comme lui trésorier. Octobre  
à la peau lisse, à la panse bourrée, octo­
bre l’opulent n’a plus rien laissé pour 
le prochain.
Novem bre  n’est qu’un ramasse-miet­
tes en habit immuable. Com m ent ne 
tournerait-il pas à l’aigre ? M al dans 
sa peau, il grogne et vom it le gaspillage.
On l ’entend d ’ici grogner, avec A polli­
naire :
T o u s  l es  s e p t  a n s  
L a  b o u l a n g è r e  
C h a n g e  d e  p e a u .
E l l e  e x a g è r e .
Singulièrement portée à chérir ce qui, 
peu aimable, n ’est pas aimé, entre tous 
les mois d’hiver je préfère novembre,  
grognon, avare, déshérité.
C ’est le temps des lentes révélations, 
trente jours sans éclat, sans attraits, à 
l ’image de ces personnes disgraciées 
dont nous découvrons trop tard le 
mérite.
Novem bre, effacé comme elles, a sa 
revanche dès son trépas, quand chacun 
s’écrie en arrachant le feuillet du  calen­
drier : » Quelle horreur, déjà décembre ! »
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Guide gastronomique 
de la plaine du Rhône
Bouverel
Montliey
nt-Maurice
Bois-Noir
Martigny
Charrat
Biddes
’ont de la 
Morge
Sion
it-Léonard 
Sierre 
de Finges
Viège
Brigue
les 13 étoiles de l’itinéraire 
de la gourmandise
*^| Hôtel du Port
p -t 1^" Nouvel Hôtel du Cerf 
Hôtel des Postes
Hôtel de l’Ecu du Valais
Rôtisserie du Bois-Noir
Hôtel du Grand-Saint-Bernard 
Hôtel Gare & Terminus 
Hôtel Kluser & Mont-Blanc 
Hôtel Central
Hôtel et Restaurant du Rhône 
Auberge du Vieux-Stand
Mon Moulin
Hôtel du Muveran 
Au Comte Vert
Hôtel de la Paix et Planta 
Hôtel de la Gare 
Restaurant de la Croix-Fédérale 
Café des Chemins de Fer
Restaurant Brunner
Hôtel Arnold 
Hôtel Château Bellevue 
Hôtel Terminus 
Restaurant Belvédère 
Relais du Manoir
Ermitage
" T
Hôtel Touring & Buffet CFF
Hôtel Couronne 
Hôtel Victoria-Terminus 
Hôtel Cheminots & Voyageurs 
Restaurant Guntem
L’adresse de base
pour la restauration de qualité
A. et V. Broccard
Fidélité, trad ition , force de l’hô­
tellerie p a r  ses héritages, p a r  sa 
clientèle et p a r  ses fournisseurs.
Vins Imesch
Sierre
65 ans de Qualité 
au service de l’hôtellerie
H . B E A R D S.A.
MONTREUX
Z u rich  Lucerne
F abrique  d 'argenterie  
Porcelaine - Verrerie 
Fournisseur de  l’hôtellerie  depuis un  demi-siècle
Montreux
Ravitaille la  clientèle hôtelière 
depuis 80 ans...
Vous aurez  aussi tout intérêt à 
vous servir auprès de  cet te  mai­
son d e  confiance.
B U R E A U  D ’ÉTUDES PUBLICITAIRES 
3, chemin de M ornex Lausanne
P rincipaux  clients : Nestlé - C itroën  
P rocte r & Gamble - Fromage G erber 
Schick Overseas S. A.
Kramer
M m O H K V
V . M O N T R E U X
Papiers Equipement de bureau
50 ans d ’expérience au service d e  l’hôtellerie
QUEEN WILLIAM’S
Fine Eau-de-Vie de poire W illiam e
—  O h  ! c ’é ta i t  ce q u e  to u s  les m a r is  f o n t  avec  
l e u r  f e m m e  p o u r  a v o i r  des en fan ts . . .  r é p o n d  C h a v a z  
av ec  sé rén ité .
A u  co l d e  la F o rc la z ,  n o u s  a v o n s  u n e  p ensée  p o u r  
l ’a lp in is te  e t  l ’é c r iv a in  A n d r é  G u e x  q u i  a f f e c t io n n e  
T r i e n t  ; so n  p è re  y  a sé jo u rn é  p e n d a n t  q u a r a n t e  ans 
e t  a p u b l ié ,  e n t r e  a u tre s ,  u n e  é tu d e  s u r  t o u s  les n o m s  
de  l ie u x  d e  la  ré g io n .  J ’y  suis v e n u e  d e u x  étés ; j ’a im ais  
v iv r e  j o u r  e t  n u i t  d a n s  le b r u i t  d u  t o r r e n t  e t  r e s p i r e r  
c e t  a i r  si p u r  au  g o û t  de  glace. A  T r ie n t ,  c ’est ju s te ­
m e n t  l ’h e u r e  de  la  messe. N o u s  so m m e s  e n tr é s  dan s  
l ’église ; u n  r a y o n  d e  soleil t r a v e r s e  u n  v i t r a i l ,  d épose  
s u r  n o s  tê te s  u n e  l u e u r  b leue ,  u n e  l u e u r  ro u g e ,  pu is  
s’en  va. M ais  à la so r t ie ,  la ne ige  n o u s  p o u d r e  le 
visage.
—  Q u e l le  b o u r r a s q u e  ! f a i t  C h a v a z .
Je  t ie n s  à la  m a i n  u n  p e t i t  p a n ie r  b la n c  :
—  J ’ai p r i s  m o n  c o rb il lo n . . .
—  V o u s  av ez  p r is  v o t r e  c o r b i l l a r d  !
—  O h  ! C h a v a z ,  n e  d ite s  pas des choses pareilles ,  
a u j o u r d ’h u i  !
—  Q u ’es t-ce  q u e  ça fa i t  ! P o u r v u  q u ’o n  so i t  p rê t .
—  Je  c o n n a is  u n  m a g n i f iq u e  v ie i l la rd ,  r a c o n te  
C h a p p a z .  Il m e  d i t  s o u v e n t  : « V o u s  n e  savez  n i  le 
j o u r  n i  l ’h e u r e  ! L a  m o r t  v i e n t  c o m m e  u n  v o le u r  au  
m o m e n t  o ù  l ’o n  y  p e n se  le m o in s  ! » M ais ,  a jo u te - t - i l ,  
e t  so n  r e g a r d  é t in ce l le  : « M o i  j ’y  p e n se  t o u jo u r s  ! » 
C o m m e  ça elle p e u t  pas v e n ir . . .
N o u s  so m m e s  r e p a r t i s  s u r  la r o u t e  p lu s  é t ro i t e ,  
escarpée .  C h a v a z  a r r ê t e  la v o i tu r e .
—  L e  t o r r e n t  de  l ’E a u - N o i r e  ! V e n e z  v o i r  ce 
q u ’elle e st  be lle  ! C ’est  ici q u e  je v o u d r a is  v e n i r  
p ê c h e r .
Le C h â te l a r d ,  la d o u a n e .  O n  n e  n o u s  fo u i l le  pas. 
N o u s  r e p a r t o n s  p o u r  V a l lo rc in e ,  le v a l l o n  des o u rs  
e t  des sapins.
—  A n d r é  G id e  a é c r i t  d a n s  u n  l iv re  : « La Suisse 
a u n e  m e n ta l i t é  d e  c o n if è re  », d i t  C h a v a z .
—  M ais  il y  a la résine...  a i-je  fa it .
A rg e n t iè re .  N o s  r e g a rd s  a t t e n t i f s  r e c u e i l le n t  les
p re m ie r s  s ignes d e  la F ra n c e  : le c lo c h e r  s a v o y a r d  à 
b u lb e  d o r é  avec  so n  p e t i t  b a lc o n  c irc u la i re ,  les ense i ­
gnes de  C h a m o n i x  : « W h is k y  à G o g o  », « Le B ec de 
C h o u c a s  », « P a p e te r i e  d u  C h a m o is  d ’O r  », « P e n s io n  
la V a r a p p e  ». E n t r e  d e u x  en v o lées  de  b r u m e  se laisse 
e n t r e v o i r  le g lac ie r  des B ossons.  A  Sa llanches ,  c ’est 
la grêle . Ici, j ’o u v r e  u n e  p a r e n th è s e  p o u r  d é c r i re  
l ’e x t r a o r d i n a i r e  p is so t iè re  de  c e t t e  v i lle  m o n ta g n a r d e ,  
c a r  je n e  c ro is  pas  q u ’il en  ex is te  u n e  p a re i l le  d ans  
t o u t e  la F ra n c e .  C h a q u e  six secondes ,  u n e  cascade, 
q u e  dis-je , u n e  c a t a ra c te  i n o n d e  le bassin  r e c t a n g u ­
la ire ,  s u b m e rg e  les d e u x  î lo ts  p o u r  les p ieds, avec  u n  
e n t r a in ,  u n e  v io le n c e  h y g ié n iq u e  q u i  n o u s  a laissés 
p a n to is .
M a lg ré  ces su rp r ise s ,  to u te s  ces s ta t io n s  m e  p a ra is ­
se n t  u n  p e u  t r is te s  ; p o u r t a n t  les g ra n d e s  p ra ir ie s  
s o n t  m ousseuses ,  elles se g o n f l e n t  de  c la r té .  Il y  a de 
jolies fe rm e s  sans b a r r iè r e ,  avec  s e u le m e n t  q u e lq u e s  
a rb re s  a u t o u r  d ’elles q u i  se p e n c h e n t .  A  l ’e n t r é e  de  
M ég èv e  s’e sp a c e n t  le lo n g  d e  la r o u t e  des m a i s o n n e t ­
tes, o ra to i r e s  au  t o i t  p o in tu .
—  Le c h e m in  de c r o ix  d u  p e t i t  P e u g e o t ,  d i t  
C h a p p a z .
O n  a p e r ç o i t  d ’e n  h a u t  U g in e ,  avec  ses to i t s  g r o u ­
pés t o u t  b r i l l a n ts  de  p lu ie .  C h a v a z  c h a n te  :
J ’crois bien qu’c’êtait Vprintemps 
Qui m ’a tourné la tête 
J ’venais d’avo ir v ing t ans !
N o u s  m a n g e o n s  d a n s  u n  p e t i t  c afé  o u  b o r d  de la 
r o u te .  Le j a m b o n ,  les h a r ic o t s ,  les t o m a te s  av ec  des 
œ u fs  e t  de  la m a y o n n a is e ,  le p e t i t  v in  ro u g e ,  t o u t  est 
d é l ic ie u x  p o u r  n o t r e  g r a n d e  fa im .
M a i n t e n a n t  n o u s  so m m e s  e n tré s  d a n s  u n  paysage  
p lu s  vaste .  B io llan ,  M io lan s  q u i  m ia u le  —  n ’y  m e ts
pas le m e n t o n  ! —  O ù  h a b i t a i t - i l  sa in t  B e r n a r d  de 
M e n t h o n  ? D a n s  q u e lle  d e m e u re ,  d a n s  q u e l  c h â te a u  ?
—  C es pay s ,  c’est  b e a u  ! r e m a r q u e  C h a v a z  en  
s o u le v a n t  l é g è r e m e n t  so n  a u r ic u la i r e  d u  v o l a n t  q u ’il 
t ie n t .  C ’est pas to u r is t iq u e .
—  Les b e a u x  paysages  se v e n d e n t ,  o n  v e n d  le 
soleil, c o m m e  d i t  B o je n  O l s o m m e r ,  d i r e c t e u r  de  
« T re iz e  E to ile s  ».
L a  p lu ie  gicle, lu m in e u se ,  sous les ro u e s  des v o i ­
tu re s  e t  les e n to u r e  d u  n u a g e  i r isé  des carrosses  f é e r i ­
ques.  L e  v a l  d ’Isè re  c o n t in u e  à s’o u v r i r ,  la  r o u t e  b r i l le  
b le u  a r g e n t ,  d e r r i è r e  le ciel la  l u e u r  s’a g r a n d i t  e t  d e u x  
c o ll ines  f ra îc h e s  d e  feu il lage  é m e r g e n t  d u  f leuve .  Je  
m ’écr ie  :
—  C ’est u n e  p e in t u r e  de  C h a v a z  !
M o n tm é l i a n ,  u n e  p e t i t e  v i lle  à d e m i  m o r te .  N o u s
n o u s  d é g o u rd is so n s  les ja m b e s  d a n s  sa g r a n d - r u e  q u i  
m o n t e  e n t r e  d e u x  ran g ées  de  m a iso n s  accolées, c o m m e  
elles le s e r o n t  d a n s  t o u te s  les villes f rança ises .  D es 
t o n s  gris,  j au n es  pâles, des façad es  dé lab rées ,  q u e lq u e s
b o u t iq u e s  a b a n d o n n é e s ,  a u x  v o le ts  clos, e t  d o n t  les 
so u b a ssem e n ts  ro n g é s  se v o i l e n t  d e  to ile s  d ’araignées .  
D e r r i è r e  les v i t r e s  g u e t t e n t  les vieilles dam es.. .  N o u s  
r e p r e n o n s  p lac e  d a n s  n o t r e  c o q u i l le  grise, les d e u x  
h o m m e s  d e v a n t ,  m o i  d e r r iè r e ,  av ec  les c o u v e r tu r e s ,  
les bagages,  m o n  p e t i t  c o r b i l lo n  ; j ’y  suis b ien .
—  A h  ! ces belles r o u te s  de  F r a n c e  b o rd é e s  d e  
p la ta n e s  ! d i t  B é b e r t .
—  E t  ces V a la isans  q u i  c o u p e n t  t o u s  leu rs  p e u ­
p lie rs  !
—  L à-b as ,  e s t-ce  u n e  église r o m a n e  ?
—  C ’est d u  r o m a n  à l ’a r c h i t e c te  X . ,  d u  r o m a n  
d ’a v e n tu r e ,  r é p o n d  C h a v a z .
N o u s  a r r iv o n s  à G r e n o b le ,  v i l le  d e  g a rn is o n ,  av ec  
ses m il i ta i r e s  en  k a k i  co iffés  de  leu rs  b é re ts  basques  
pa ra so ls  ; c o i f fu re  n a t io n a le ,  à v r a i  d ire ,  n o u s  la r e v e r ­
ro n s  s u r  d ’in n o m b r a b le s  tê te s  m ascu l in e s  d u r a n t  n o t r e  
voy ag e .
—  C es g ra n d s  b â t im e n t s  t r is te s  !
—  C ’est s u r t o u t  le  m a t é r ia u  q u i  est la id ,  d i t  C h a p -  
p a z ,  ce m a u v a i s  b é to n .
M ais  B é b e r t  a d é c o u v e r t  u n e  belle  église q u ’il p e in t ,  
e t  les q u a is  s o n t  p lu s  gais, b o rd é s  d e  m a iso n s  a u x  
to i t s  ro uges .  I l  y  a des p o n t s  b lan cs  e t  d e  g ra n d e s  
ro c h e s  o ù  s o n t  les fo r t s .  N o u s  n o u s  e n d o r m o n s  d ans  
u n  h ô t e l  d o n t  j ’ai p e r d u  le so u v e n i r .  (A  suivre.)
C&• v m n A .  /3-i lb_SPEY R O Y A L  SCOTCH W H IS K Y
k w iÔ
Le m agas in  spéc ia l isé  dans 
la v e n te  d e  tapis en Valais
Ses lapis vous séduiront
Orient - Moquette 
Berbères - Bouclés
so n t  m ie u x  e t  m o in s  chers . . .  
R e v ê tem e n ts  d e  sol en  p l a s t i q u e  
Pose  d e  t a p i s  d e  f o n d
La G la c iè r e  
SION, G d - P o n t  
0  0 2 7 / 2  38  58
C on fec tion  C hem iserie  C hape lle r ie
La m a i s o n  d e  c o n f i a n c e  é t a b l i e  à  Sion 
d e p u i s  p lus  d e  c e n t  a n s
M od.  20
Excellent rendement avec les 
vitrines-frigos COOLFRESH !
0  A v e c  les v i t r in e s - f r ig o s  COOLFRESH m obi­
les vous p o u v e z  p résen te r  v o t re  m archan ­
d ise  (v ia n d e ,  saucisses, sandw iches, pâ tis ­
serie, etc.) f ra îche  et appét issan te  to u t  près 
de  vos hôtes ; vous o b te n e z  ainsi le m ax i­
mum d e  chances d e  ven te .
%  Sur un p e t i t  espace, g randes  poss ib i l i tés  
d 'e x p o s i t io n .
O  Les v i t r in e s - f r ig o s  COOLFRESH ga rden ) la 
f ra îch e u r  sans sécher la m archand ise , é v i ­
tan t ainsi des pertes.
0  Pas d e  frais d e  m o n tag e , fo n c t io n n e  avec 
pr ise d e  couran t.
P rod u i t  suisse. P ro te c t ion  int.
Prospectus p o u r  tous les m o dè les  et ré férences
pa r le seul fab r ican t :
Hch. Graf, Uster, Ste igstr . 9, té l. 051 /  87 38 33. M od.  VII
^  » te e  c o n %  ^
Voyez nos rayons spécialisés
*  ameublement
*  literie
*  rideaux 
*• verrerie
*  blanc
*  articles de ménage
*  articles de nettoyage
*  revêtements de sols
*  tapis
D em andez une o ffre  sans engagem en t
G R A N D S  M A G A S I N S
5^ L ’INNOVATION;
M A R T  I G N Y
Serv ice d e  l iv ra ison  dans to u t  le Vala is
-''SAN
MARCO
La m a ch ine  à café  express su p e r-a u to m a t iq u e  q u i  m é r i te  v o t re  con f iance  
LA SAN M A R C O  S. A . A g e n t  ré g io n a l  :
161, ave nue  d e  M o rg e s  A. Lambiel, Martigny-Bourg
Lausanne Tél. 0 2 6 / 6 1 2 2 1
PHÉNIX-VIE
F o ndé e  en 1844
XAVIER
A g e n t  gé néra l p o u r  le Valais 
M A R T IG N Y  <0 0 2 6 / 6  1780
Tous nos contrats  d ’assurance p e u v e n t  ê tre
com p lé tés  pa r  :
1. In d e m n ité  jo u rn a l iè re  dès le 1er jour, en cas 
d'hospitalisation à la suite d 'u n e  m a lad ie  
ou d ’un acc iden t,  jusqu 'à  Fr. 75.—  pa r jour .
2. In d e m n ité  d e  con va lescence  en cas d ’o p é ­
ra tion.
3. A l lo c a t io n  d e  matern ité .
4. R e n te - in va l id i té  avec l ib é ra t io n  des primes.
5. C ap ita l  d o u b lé  en cas d e  m o rt  par acc iden t.
6. Cap ita ! d o u b lé  en cas d e  décès avant 
l 'échéance  d e  la po lice .
7. Versem ent du cap ita l  en cas d ' in v a l id i t é  
totale.
P HËN IX
Inspecteurs :
Joseph R uppen , V iè g e  
P ierre G iro u d ,  M a r f ig n y - V i l le
M é d ai l le  d ' o r  : L a u s a n n e  1910 
Berne 1914 
Lucerne 1954
Ile
K E L L C O  Le stra t if ié  suisse q u i  r é p o n d  aux p lus hautes ex igences.
K E L L C O  Le re vê te m e n t  m o d e rn e  et d u ra b le  p o u r  les dessus d e  fab les,
l 'a g e n ce m e n t d e  cuis ines et d e  magasins, m o b i l ie r ,  bu reaux , 
bars, restaurants, labo ra to ires ,  hô p i taux ,  éco les, efc.
K E L L C O  t ien t  tê te  à l 'usure  m é can iqu e , rayures, ac ides, etc. e t se
n e t to ie  sans e f fo rt .
K E L L C O  présen te  70 dessins et co lo r is  m ode rn es , fous l iv rab le s  du
stock en q u a l i té  i r ré p ro ch a b le .
C h a q u e  panneau  K E L L C O  b é n é f ic ie  d 'u n e  ga ra n t ie  to ta le  d e  l 'usine.
K E L L C O  de  fa b r ica t io n  suisse est en v e n te  ac tu e l le m e n t  chez
PAUL M A R T I M A T É R IA U X  DE C O NSTRUCTION M A R T I G N Y
SIERRE
Le centre  d 'excurs ions du 
Valais. C lim a t le plus sec de  
la Suisse. Tous les sports à 
15 minutes.
Renseignements par l 'O ff ice  
du  tour ism e d e  Sierre, tél. 
0 2 7 / 5  01 70.
BANQUE CANTONALE ou VALAIS
SIÈGE AG ENC ES ET REPRÉSENTANTS
A
SION
A
BRIGUE
VIÈGE
SIERRE
M A R T IG N Y
S A IN T -M A U R IC E
M O N T H E Y
ZERMATT
SAAS-FEE
M O N T A N A
CRANS
ÉVOLÈNE
S A L V A N
C H AM PÉ R Y
VERBIER
P aiement d e  chèques  tou r is t iques  
C h a n g e  d e  m onna ies é t rangères 
C o rrespo ndan ts  à l 'é t ra n g e r  
Lo ca t ion  d e  cham bres fortes
L'apéritif CYNAR
lége r ,  à base d 'a r t ichau ts ,  est a p p ré c ié  des p e r ­
sonnes q u i  t ie n n e n t  à synch ron ise r leur d y n a ­
m ism e au ry th m e  d e  la v ie  m o d e rn e .  Sec ou  avec 
s iphon . Parfa it avec un zeste d ’o range .
Concess. p o u r  le  V a la is  : Francis Bruttin, Sion, té l .  027  /  2  15 48
La BERNINA-Record exécute pour vous
100  % a u t o m a t iq u e m e n t  l e s  p lu s  b e a u x  p o in ts
d ’o r n e m e n t ,  sans aucun changement de cames.
Agents Brig: Charles Escher
officiels : Martigny : René Waridel
Monthey : Adrien Galletti 
Sion: Constantin Fils S.A.
BERNINA
Livrable en m atolles  de 5 kg,  
sous  em bal lage  d ’a lum inium.  
Prix Fr. 4 .45  par kg
R A N D O N  S.A.  
C hêne-Bourg / Genève
première  fabrique  
suisse de margarine.
Margarine végétale  
avec  10% de beurre et 
vitamines  A D.  
Réalisée spécia lement pour  
hôtels ,  restaurants et 
pensions .  Excellent produit ,  
qui a br i l lamment fait ses 
preuves.  U n  essai  s’im p o se !
MERCEDES-BENZ
Agence générale pour le canton du Valais Garage Lanz S. A.
A ig le  T é l.  0 2 5 / 2  20 76
Société de Banque Suisse
C ap ita l  et réserves : Fr. 334 000 000
S I O N  S I E R R E
Saxon Montana Crans
Prêts et dépôts sous toutes formes
Change, gérances et toutes opé ra t ions  bancaires 
C ham bre  fo rte
CRÉDIT SUISSE
MA R T I GN Y
T é lé p h o n e  0 2 6 / 6  1274  
C hèques  postaux I l e  1000
C réd its  com m erc iaux  
C réd its  d e  cons truc t ion  
Prêts hyp o thé ca ires  et sous tou tes 
autres formes
aux c o n d i t io n s  les m e il leu res
D épô ts  à vu e  ou  à te rm e  en 
c o m p te  cou ran t 
L ivre ts  d e  d é p ô t  
O b l ig a t io n s  à 3 et 5 ans 
G é rance  d e  ti tres
0T tôleliers
el res ia u ra ieu rs
v a la is a n s
C on fiez  aux spécialistes p o u r  un 
nettoyage impeccable
vos am eub lem ents  
r ideaux 
tentures 
couvre -l its  
tapis, fauteuils, etc.
Travail a b so lum e n t  so igné, exé cu té  par un pe rsonn e l 
p ro fess ionne l
3 A C O U O D  F RÈR ES
Sion Sierre M o nth ey  Martigny
Tél. 02 7  Tél. 0 2 7  Tél. 025  Tél. 026
2  14 6 4  5  15 5 0  4  25  27  6  15 26
5 09  61
M A G A S I N  DE V E N T E  A B R I G U E
S U C C U R S A L E  A M A R T I G N Y
mmmm nmiliiliiinlf i § 1
°™ m g W g S l l I I l
FA B R I Q U E  A N A T E R S
Les joies de l’hiver 
pour tous...
SAXON
Un p r o d u i t  a u th e n t iq u e m e n t  vala isan, c o m p a ­
ra b le  aux m e il leu rs  skis suisses et é trangers
#  le ski des champions
•  le champion des skis
et to u te  la ga m m e  des artic les d e  sports  
Skiez suisse !
A p rè s  la g ra n d e  v o g u e  des F lèche b le u e  et 
F lèche ro u g e  co m p é t i t io n ,  vö ic i  les
V A L A I S K B - M É T A L
Flèche b le u e  et F lèche ro u g e  m é ta l l iques  
M o d è le  Touris te  Fr. 3 19 .— M o d è le  C o m p é t i t io n  Fr. 3 25 .—
Dans tous les magasins d e  sports
DU CHOIX,  DE LA QUALITÉ, VITE ET BIEN SERVI
15 ans d 'expérience
VALAISKI SAXON
T é lé p h o n e  0 2 6 / 6  23 70 - 6 23 51 -  6 23 67 
D é p ô t  à G e n è v e  :
ca r re fo u r  V i l le reuse ,  té lé p h o n e  022 /  35 23 21
S A
sion
Combustibles
C o s ig n a t a i r e  d e  S O C A L  S. A .
Huiles moteurs  « F IN A  » 
Benzine 
C a rb u ra n t D iesel 
H u iles  d e  chau ffage
Tél. 027 /  2 24 79 - 2 36 21
S A X O N , tél. 0 2 6 / 6  23 46 - 6 23 61 
M A R T IG N Y , té l. 026 /  6 11 54 I
8EIC HENB AC H t  C I6 S A
... T rad it ion  
... Q ua lité
... Personnalité
Reichenbach & C e S.A.
Fabrique  de  m eubles
Sion
Magasins : La M a fze  027 /  2 12 28 
Usine : S a in t-G eorges  2 10 35
A m e u b le m e n t
Ensemblier
D écora teur
A g e n ce m e n t 
d 'hô te ls  et tea-room s
e n s e m b l ie r  d é c o ra t e u rd é c o ra t e u r
maîtr ise  féd é ra le
Tél. 0 2 7 / 2  20 33 Place du M id i  SION
A fin  d e  se ra p p ro ch e r plus e ff icacem ent 
de  no tre  nom breuse  et f id è le  c l ien tè le , 
nous d isposons désormais d '
un réseau de succursales et dépôls
b ien  en p lace  dans tou t le  Valais. Les prix  
p ra t iqués sont pa r tou t les mêmes. Ce que  
vous ne trouve rez  pas dans nos dépô ts , 
ceux-c i pe u ve n t vous le fa ire l iv re r par la 
centrale.
M O N T H E Y S A X O N
M A R T IG N Y
Fu lly
V ernayaz
Orsières
Le y lro n
★
S ION
A y e n f
F lan fhey
G rô n e
G ranges
V é fro z
A rd o n
Erde
SIERRE
Visso ie
M uraz
*
VIËGE
Zerm aff
G râchen
Saas-Grund
★
G R A N D S  M A G A S IN S
LES M A G A S IN S  LES PLUS RÉPANDUS 
EN SUISSE R O M A N D E
où le soleil danse dans les verres...
e t  g r a n d  n o m b r e  d e  s p é ­
c ia l it é s .  D e m a n d e z  no t re  
p r ix  c o u ra n t .
JU cflcworile <De'.a g a m m e  f a  v e n t des g eu rm eis  :
Le fe n d a n t  Les Riverettes, le Johann isberg  Burgrave, 
le g o ro n  BeauRival, la d ô le  d e  la Cure, la d ô le  
sé lec t ion  p in o t  n o ir  Le Sarrazin, l 'am ign e ,  l 'a rv in e  
Belle Provinciale, l ’e rm itage  La Gloriette , la m a lvo is ie  
Marjo la ine
Distinctions
v in s  ro u g e s  r o m a n d s
1951-1952-1953  '
Pr ix  d 'h o n n e u r  
H o sp e s  Berne 1954
M é d a i l l e  d ' o r  
Lucerne 1954
Bureaux et caves à 
Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 0 2 7 / 4  74 37
★  ★ ★ ★ ★ ★ ★
★  ★
★  - I ,  ★
★
★
★
★
Cl
C\ Lwx I r w i
c\t,
★
★
★
★
. . .pour m oi de la D ôle . . .
lisait-on d e rn iè re m e n t  
d a n s  u n e  série  d’a n n o n c e s
Alors ?
E n co re  et to u jo u rs  la ré p u té e
.ro,*Pinot- noipl
u n  v in  d e  g ra n d e  c lasse 
p lein  de  c h a r m e  e t  d e  no b lesse
.Pierre iirTomntt
Tél. (027) 21263 1 ^ 1 0  I I
D em andez prospectus et prix-courant
V IE U X  PLANTS - V «  
D U  V A  L A  I S
MAURICE GAY S.A.
GRANDS VINS 
DU VALAIS
en  b o u te i l l e s  e t  d e m i-  
b o u te i l l e s  :
Fendan t 
« La G u é r i te  »
Joh ann isb e rg  « G a y »
Erm itage
D ô le  « Les M azo ts  » 
P inot no ir
Im primé  en Sui sse Im pr imeri e typo-offset Plllet , Martlgny
Le Rhône est à ses pieds, le soleil à son midi, 
c’est le vignoble de Montibeux ; 
ici naît le glorieux fendant
OlVSA
L ' A M B A S S A D E U R  D E S  V I N S  D U  V A L A I S
ROVER 3 litres
La vo i tu re  de  g ra n d e  classe qu i c o m p te  pa rm i les p lus b r i l lan tes  et les m ieux  fin ies d e  la 
p ro d u c t io n  eu ro p é e n n e .  Transmission a u to m a t iq u e  (ou c lass ique avec su rm u lt ip l ica t io n ) ,  
d i re c t io n  assistée, fre ins à d isques, m o teu r à soupapes opposées , c o n fo r t  m ax im um , in té ­
r ieu r  luxueux, l ignes très sobres d 'u n e  é lé g a n c e  pa rfa i te . C ’est la v o i tu re  d e  l 'é l i te  !
A T T E N T I O N
En ra ison d e  la ré in t ro d u c t io n  
sur le m arché suisse d e  cette  
g ra n d e  m a rque  angla ise, très 
inté ressantes p ropo s i t io n s  de  
reprises.
ROVER
Im p o r ta te u r  p o u r  la Suisse ro m and e  :
SARES S.A. LAUSANNE
G arage  des Jord ils  -  Tél. 021 /  26 77 26
A g e n ts  o f f ic ie ls  : 
V A L A IS  : S ion :
GENÈVE Service
V en te
NEUCHÂTEL :
LE LOCLE :
G a rage  du  N o rd  S. A. 
té l. 0 2 7 / 2  34 44 
G a ra g e  d e  M i re m o n t  S. A. 
av. M ire m o n t  33 b 
tél. 0 2 2 /3 6  43 49 
av. M ire m o n t  2 
G a rage  H. Patfhey 
1, P ierre à M aze l 
té l. 0 3 8 / 5 3 0  16 
G arage  du  Stand S. A . 
tél. 0 3 9 / 5  29 41
la g rande  sœur de  la
